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WOORD VOORAF 
De Directie van de Tuinbouw van het Ministerie van 
Landbouw en Visserij heeft het Landbouw-Economisch Instituut 
verzocht na te gaan welke veranderingen gaande zijn in het 
aantal tuinbouwbedrijven in de centra Aalsmeer en Boskoop en 
een verklaring van deze ontwikkeling te geven. 
Het onderzoek zou zich bijzonder dienen te richten ops 
de ontwikkeling van het aantal bedrijven en bedrijfshoofden; 
de leeftijdsopbouw der bedrijfshoofden• het aantal, de beroeps-
keuze en het onderwijs van hun zoons; de firmavorming; de wijze 
van bedrijfsoverdracht en het ontstaan van nieuwe bedrijven. 
Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek in het 
centrum Aalsmeer. Het rapport over Boskoop en omgeving zal 
afzonderlijk verschijnen. 
Voor de uitvoering van het onderzoek was de hulp van velen 
onmisbaar. In het bijzonder wordt dank gebracht aan de bloemen-
telers en de besturen van de veilingen, die in zo ruime mate 
hun medewerking hebben verleend. 
Ir. S. van Veen en II. J.M. Vis van de afdeling Streek-
onderzoek hebben het onderzoek verricht. 
DE DIRECTEUR, 
. ^ is 
(Prof. dr. A. Kraal). 
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INLEIDING 
§ 1. D o e 1 v a n h e t o n d e r z o e k 
Het onde rhav ige onderzoek i s o p g e z e t , u i t g a a n d e van de v e r -
o n d e r s t e l l i n g da t de o n t w i k k e l i n g van h e t a a n t a l b e d r i j v e n nauw 
verband houdt mets 
a . de omvang en s a m e n s t e l l i n g van de groep b e d r i j f s h o o f d e n en hun 
i n de b l o e m e n t e e l t werkende z o o n s | 
b . h e t a a n t a l b e d r i j f s h o o f d e n en zoons p e r b e d r i j f s 
c . de w i j z e waarop de b e d r i j f s o v e r d r a c h t en he t s t i c h t e n van nieuwe 
b e d r i j v e n t o t s t a n d komen. 
Ad a . Het i s n i e t m o e i l i j k om i n t e z i e n , da t e r ve rband i s t u s s e n 
de omvang en s a m e n s t e l l i n g van genoemde groep en h e t a a n t a l b e -
d r i j v e n . Immers a l s gedurende een b e p a a l d e p e r i o d e r e l a t i e f v e e l 
oudere b l o e m e n t e l e r s 1) de g roep v e r l a t e n en e r z i j n b e t r e k k e l i j k 
we in ig j o n g e r e n , d i e hun p l a a t s kunnen innemen, dan z a l h e t a a n t a l 
b e d r i j v e n de n e i g i n g v e r t o n e n t e gaan afnemen. Het i s e c h t e r ook 
weer n i e t zo , da t a l l e e n zoons van b l o e m e n t e l e r s z i c h v e s t i g e n . 
Daar s t a a t e c h t e r t e g e n o v e r , da t n i e t a l l e i n de b l o e m e n t e e l t 
werkende zoons z i c h a l s t e l e r z u l l e n v e s t i g e n . Voor een p rognose 
van h e t a a n t a l b e d r i j v e n i s h e t dan ook n i e t vo ldoende de omvang 
en s a m e n s t e l l i n g van de groep b e d r i j f s h o o f d e n en hun i n de b loemen-
t e e l t werkende zoons op een b e p a a l d moment v a s t t e s t e l l e n , men- z a l 
ook r e k e n i n g moeten houden met t e n d e n t i e s d i e z i c h voordoen b i j de 
t o e v l o e i i n g t o t en a f v l o e i i n g u i t deze g r o e p . B i j deze p rognose 
s p e e l t n a t u u r l i j k de be roepskeuze van de j o n g e r e n een b e l a n g r i j k e r o l . 
Ad b . Door h e t v e e l v u l d i g voorkomen van f i r m a ' s d i e n t i n h e t centrum 
Aalsmeer b i j z o n d e r e aandach t t e worden b e s t e e d aan h e t a a n t a l b e d r i j f s -
hoofden en zoons p e r b e d r i j f . Thans b e d r a a g t h e t a a n t a l b e d r i j f s h o o f d e n 
p e r b e d r i j f gemiddeld 1,5» I n de p e r i o d e w a a r i n een d e r g e l i j k e f i r m a -
vorming p l a a t s h e e f t , met a l s punt van u i t g a n g één b e d r i j f s h o o f d p e r 
b e d r i j f , zou h e t a a n t a l b e d r i j f shoof den met ^QP/o kunnen toenemen, 
t e r w i j l h e t a a n t a l b e d r i j v e n c o n s t a n t zou b l i j v e n . 
Ad c . I n d i e n een b l o e m e n t e l e r z i j n b e d r i j f n i e t meer wenst v o o r t t e 
z e t t e n en e r i s geen zoon -opvo lge r aanwezig , dan w i l d i t n i e t automa-
t i s c h zeggen, da t e r z i c h dan iemand a n d e r s op da t b e d r i j f z a l v e s t i g e n . 
Een d e e l van deze b e d r i j v e n wordt overgenomen door t e l e r s , d i e he t b e -
d r i j f toevoegen aan he t b e d r i j f da t z i j r e e d s e z p l o i t e e r d e n . Een a a n -
t a l b e d r i j v e n z a l i n h e t gehee l n i e t worden v o o r t g e z e t , b i j v o o r b e e l d 
doorda t de grond een n i e t - a g r a r i s c h e bestemming k r i j g t . Hot t o t a l e 
a a n t a l b e d r i j v e n kan dan ook a l l e e n c o n s t a n t b l i j v e n of toenemen i n -
d i e n e r voo r deze ve rdwi jnende b e d r i j v e n nieuwe i n de p l a a t s komen, 
b i j v o o r b e e l d door h e t s p l i t s e n van b e s t a a n d e b e d r i j v e n of door he t 
s t i c h t e n van b e d r i j v e n op , i n h e t a lgemeen, landbouwgrond. Ook moet 
h i e r b i j worden gedach t aan b e d r i j v e n d i e a l s b l o e m e n t e e l t b e d r i j f 
o n t s t a a n doorda t men z i c h op gemengde b e d r i j v e n gehee l op de komkommer-
t e e l t g a a t t o e l e g g e n . 
1) Als b l o e m e n t e l e r z i j n i n d i t r a p p o r t aangedu id a l degenen d i e s i e r -
t e e l t p r o d u c t e n t e l e n t e n e i n d e deze t e ve rkopen . De b l o e m e n t e l e r s , 
voor wie de b l o e m e n t e e l t hoofdberoep i s z u l l e n overeenkomst ig h e t 
s p r a a k g e b r u i k i n Aalsmeer worden aangeduid a l s " b l o e m i s t " . Tot deze 
groep behoren ook de h a n d e l s k w e k e r s . 
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Ook aan deze factoren dient aandacht t e worden geschonken "bij 
een prognose van het aan ta l bedr i jven. 
Resumerende kan men nu s t e l l e n , dat het doel van d i t onderzoek i ss 
a, na te gaan hoe de groep bedri jfshoofden en hun in de "bloementeelt 
werkende zoons zich ontwikkelt5 
"b. op grond van het onder a genoemde t e komen t o t een prognose van 
het aan ta l "bedrijven; 
c. een aan ta l punten t e onderzoeken, die in het kader van het onder 
a en b genoemde toch aan de orde worden ges te ld , zoalss de "beroeps-
keuze en het onderwijs van de zoons van "bloemisten; de f i rmavor-
mirig, de "bedrijfsopvolging en het onts taan van nieuwe bedr i jven . 
§ 2 . I n d e l i n g v a n h e t r a p p o r t 
De inde l ing van het rapport stemt in grote l i j n e n overeen met 
het hierboven omschreven doel . 
In hoofdstuk I wordt een overzicht gegeven van het huidige aan-
t a l bedr i jven .en bedrijfshoofden en van de ontwikkeling in het ve r -
leden. In hoofdstuk I I wordt nagegaan hoe de ontwikkeling van het 
aan ta l bedri jfshoofden to t stand i s gekomen en welke veranderingen 
i n de toekomst kunnen worden verwacht. In d i t hoofdstuk wordt tevens 
aandacht bes teed aan de beroepskeuze en het onderwijs van de zoons van 
b loemente lers . In hoofdstuk I I I wordt ingegaan op de bedr i j f soverdrach t , 
op de firmavorming en het onts taan van nieuwe bedr i jven in de randge-
meenten. Dit hoofdstuk zal worden afges loten met een prognose van het 
aan ta l bedr i jven . 
§ 3 . H e t o n d e r z o c h t e g e b i e d 
Bij de bepal ing van de grenzen van het t e onderzoeken gebied 
werd ervan ui tgegaan, dat het onderzoek betrekking had op het cen-
trum Aalsmeer. Als norm voor het a l of n i e t t o t d i t centrum behoren 
werd gekozen het a l of n i e t ve i l en van de Produkten i n Aalsmeer. Dit 
c r i te r ium werd echter a l l e en toegepast in de gemeenten die in de 
omgeving van Aalsmeer l iggen . De bloementelers in de Bloembollen-
s t r eek , Kennemerland en verder van Aalsmeer gelegen gebieden z i j n 
bui ten beschouwing ge la ten . 
In het onderzoek werden betrokken de in Aalsmeer vei lende b loe -
mentelers in de gemeenten? 
Aalsmeer 
Haarlemmermeer Leimuiden Nieuwkoop 
Nieuwer-Amstel Ouder-Amstel Alphen aan den Rijn 
Uithoorn Vinkeveen Woubrugge 
Nieuwveen Mijdrecht Rijnsaterwoude 
Ter Aar Wilnis Alkemade 
Kaart 1 geeft een beeld van de ru imte l i jke l i gg ing van deze ge-
meenten ten opzichte van Aalsmeer. Deze kaar t l a a t tevens z ien , dat 
he t aan ta l t e l e r s k l e i n e r wordt naarmate de afs tand t o t Aalsmeer 
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toeneemt o In de ver van Aalsmeer gelegen gemeenten woont mogelijk 
nog een t i e n t a l bloementelers meer dan op de kaar t i s aangegeven, 
maar deze ve i l en dan bi jvoorbeeld i n ' U t r e c h t . Een u i t zonde r ingspos i t i e 
bes t aa t t e n s l o t t e nog voor de gemeente Alkemade.. Het a ldaar gelegen 
dorp Roelofarendsveen i s namelijk bui ten het onderzoek gehouden, ener-
z i j d s omdat een groot deel van de bloementelers in het eigen dorp 
v e i l t , anderz i jds omdat de s i t u a t i e er mede a l s gevolg van de r u i l v e r -
kavel ing nog weinig o v e r z i c h t e l i j k was. Het onderzoek zou t e omvangrijk 
z i j n geworden a l s ook hiervan een beschr i jv ing had moeten worden 
gegeven. 
§ 4« H e t' v e r z a m e l e n v a n d e g e g e v e n s 
Voor d i t onderzoek i s i n de ee r s t e p l a a t s gebruik gemaakt van 
de gegevens die in 1957 in de gemeente Aalsmeer werden verzameld 
in het kader van het l a n d e l i j k e onderzoek naar "Bedrijfsopvolging 
en beroepskeuze". 1) De gegevens werden i n i960 aangevuld met 
gegevens bet reffende de veranderingen t o t dat moment. Zi j werden 
i n i960 voor ts aangevuld met gegevens over de firmavorming, de 
bedr i j f soverdrach t en het onts taan van nieuwe bedr i jven , die b e -
t rekking hadden op de periode 1956-1959° In de randgemeenten 
( z i e § 3) werden i n i960 gegevens verzameld met behulp van het a l s 
b i j l a g e I opgenomen vragenformulier . 
De namen en adressen van de bloementelers in de randgemeenten 
werden verkregen doordat de Aalsmeerse ve i l ingen be re id waren hun 
l i j s t e n van aanvoerders beschikbaar t e s t e l l e n . De gegevens werden 
op de v r a g e n l i j s t zoveel mogelijk ingevuld met behulp van p l a a t s e -
l i j k e deskundigen. Voor zover z i j echter bepaalde gegevens n i e t 
wis ten, werd de desbetreffende bloemkweker persoonl i jk bezocht . De 
l e e f t i j d e n werden verkregen dank z i j de medewerking van de gemeente-
s ec r e t a r i e ën i n de desbetreffende gemeenten. 
Voor de wijze waarop de gegevens in Aalsmeer werden verzameld 
kan worden Verwezen naar het rapport over "Bedrijfsopvolging en 
beroepskeuze". Voor het onderzoek naar de firmavorming werd de mede-
werking verkregen van de ve i l ingen en de Kamer van Koophandel t e 
Haarlemi De gegevens over bedr i j fsopvolging en het onts taan van 
nieuwe bedr i jven werden verzameld met behulp van p l a a t s e l i j k e des -
kundigen en voor zover z i j n ie t over voldoende gegevens beschikten 
werd de desbetreffende kweker bezocht . 
1) "Bedrijfsopvolging en beroepskeuze in l and- en tuinbouw", 
Landbouw-Economisch I n s t i t u u t , 's-Gravenhage 1959« 
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HOOFDSTUK I 
ONTWIKKELING VAN HET AANTAL BEDRIJVEN EN BEDRIJFSHOOFDM 
I n d i t hoo fds tuk z a l e e r s t een k o r t e 
s c h e t s worden gegeven van de h i s t o r i -
sche o n t w i k k e l i n g van h e t cen t rum. 
Vervolgens z a l een o v e r z i c h t worden 
gegeven van h e t a a n t a l "bedri jven i n 
i960 en van de o n t w i k k e l i n g van h e t 
a a n t a l "bedrijven en b e d r i j f s h o o f d e n 
van I9IC af . 
§ 1 . H i s t o r i s c h e o n t w i k k e l i n g 
I n h e t g e b i e d van h e t centrum i s de "bloementeel t h e t e e r s t op 
en ige schaa l t o t o n t w i k k e l i n g gekomen i n de gemeente Aalsmeer . La -
t e r kwam ook i n de randgemeenten een a a n t a l "bedri jven t o t s t a n d . 
N i e t t e m i n "bleef de "bloementeelt i n hoofdzaak g e c o n c e n t r e e r d 
i n de gemeente Aalsmeer , z o a l s de c i j f e r s omtrent h e t a a n t a l b l o e -
m i s t e n , da t bloemen v e i l t i n Aalsmeer ( k a a r t 1) l a t e n z i e n . 
De b loemen tee l t , i n Aalsmeer i s h e t e e r s t t o t o n t w i k k e l i n g g e -
komen op h e t zogenaamde "boven land" . Dit "bovenland" b e s t a a t u i t 
r e s t a n t e n van de o o r s p r o n k e l i j k e s t r o o k veengrond , d i e z i c h bevond 
t u s s e n de Haarlemmeimeer i n h e t wes ten en de feteinderplassen, de 
Stommeer en de O o s t e i n d e r p o e l i n h e t o o s t e n . Behalve de Wes te inde r 
p l a s s e n z i j n , deze meren a l l e i n g e p o l d e r d , zodat he t oude veengeb ied 
nu l i g t t e midden van h e t p o l d e r l a n d . (Kaar t 2) 
Het g e d e e l t e l a n g s de Ui te rweg wordt aan de ande re z i j d e b e -
g r e n s d door de Wes te inde r p l a s s e n (Gro te en K l e i n e P o e l ) . Het o v e -
r i g e g e d e e l t e , waarop de oude do rpske rn l i g t , s t r e k t z i c h v e r d e r 
u i t l a n g s de Ooste inderweg en wordt beg rensd door de Stommeerpolder 
en de O o s t e i n d e r p o e l p o l d e r . 
De b e v o l k i n g op h e t "bovenland" vond h a a r b e s t a a n o o r s p r o n k e -
l i j k i n v e e t e e l t , de v e r v e n i n g , hande l i n t u r f en i n de v i s s e r i j . 
Door de v e r v e n i n g b l e e f e r s t e e d s minder l a n d over en door de i n -
p o l d e r i n g van de Haarlemmermeer kwam ook aan de v i s s e r i j voo r een 
b e l a n g r i j k deel een e i n d e . Men moest z i c h mede door een g r o e i e n d e 
b e v o l k i n g gaandeweg op meer a r b e i d s i n t e n s i e v e p roduk ten gaan t o e -
l e g g e n . Het gevolg h i e r v a n was, da t de v e e t e e l t werd vervangen door 
tuinbouwgewassen. Aanvanke l i j k g r o e n t e , h e e s t e r s en vruchtbomen,. 
Deze werden l a t e r aangevu ld met a a r d b e i e n . U i t de h e e s t e r k w e k e r i j 
i s na I85O he t t r e k k e n van s e r i n g e n o n t s t a a n . Deze t e e l t e n werden 
aangevu ld door d i e van p o t p l a n t e n en s n i j b l o e m e n . U i t deze gemeng-
de b e d r i j v e n , maar ook u i t b e d r i j v e n d i e a l s nevenberoep werden 
geëxp lo i t ee rd , z i j n g e l e i d e l i j k aan de t h a n s bekende b l o e m e n t e e l t -
b e d r i j v e n g e g r o e i d . In 1886 waren e r i n Aalsmeer nog s l e c h t s 26 
b l o e m e n t e l e r s en 62 b e d r i j v e n waarop bloemen werden g e t e e l d i n 
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combinatie met groente. 1) Uit deze tijd stammen ook de oudste 
"berichten over kassen. Groot kan de oppervlakte onder glas echter 
nog niet geweest zijn, daar in 1908 vermeld wordt 2) dat er toen 
3,8 ha onder glas was. 
In 1912, toen de veilingen werden opgericht, was de oppervlakte 
onder glas reeds tot 9 ba uitgegroeid en.de oppervlakte bloemen in 
de open grond was van 1908 af toegenomen van 46 tot 89 ha. In deze 
periode was er een stormachtige ontwikkelings aldus het gedenkboek 
van de C.A.V. 
De bloementeelt in haar huidige vorm met veel rozen en anjers 
als snijbloemen is nog later tot ontwikkeling gekomen en wel vooral 
op de nieuw gestichte bedrijven in de polders. 
De bloementeelt bleef echter niet beperkt tot de gemeente 
Aalsmeer, ook in de omliggende gemeenten werden bedrijven gesticht. 
Dit gebeurde vooral in de Haarlemmermeer en wel in het aan Aalsmeer 
grenzende dee.l. Daarnaast echter ook in de andere omliggende gemeen-
ten, zoals de cijfers van kaart 1 laten zien. 
Opmerkelijk is, dat in de randgemeenten de meeste bedrijven 
liggen in de gemeenten het dichtst bij Aalsmeer. Op kaart 1 zijn 
echter-niet vermeld de bedrijven uit het dorp Roelofarendsveen in . 
de gemeente Alkemade. 
De bovenstaande schets van de ontwikkeling in Aalsmeer, waar-
voor de belangrijkste gegevens werden ontleend aan het gedenkboek 
van de O.A.V. 2), laat reeds zien, dat de bloementeelt een voort-
durende groei heeft vertoond. Deze groei blijkt ook uit de cijfers 
omtrent de veilingomzet zoals die in tabel 1 zijn vermeld. 
Tabel 1 
JAARLIJKSE OMZETTEN VAN DE VEILINGEN TE AALSMEER IN 
MILJOENEN GULDENS 
J a a r 
Aanvoer u i t s 
Aalsmeer r a n d -
gemeenten 
Aanvo e r 
van 
e l d e r s 
Totaal 
1916 
1926 
1930 
I94O 
1947 
I95O 
1954 
1958 
1959 
i960 :) 
23 
28 
26 .. . 
+ 29 
4 
10 
14 
+ 17 
2 
4 
5 
+ 5 
1 
2 
7 
5 
18 
26 
29 
42 
• 45 
51 
z) i960 bedragen per gemeente of groepen berekend op basis van die 
van 1959 met behulp van gegevens over stijging produktie per afde-
ling van de C.A.V., zie jaarverslag i960 C.A.V., blz. 4j 5 en 6. 
Brons Opgave van de veilingen. 
1) "Uitkomsten van het onderzoek naar den toestand van den landbouw 
in Nederland", tweede deel, 's-Gravenhage 1890, XLII, blz. 4I 
Ï»T. Sängers s "De ontwikkeling van de tuinbouw tot het jaar 1930", 
Zwolle 1952, blz, 298. 
"Gedenkboek C.A.V.", uitgegeven door de Centrale Aalsmeerse 2) 
Veiling, 
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Bij deze c i j f e r s kan men opmerken, dat i n de desbetreffende 
perioden ook de p r i j zen der produt ten z i j n gestegen en dat de v e i l -
p l i c h t voor a l l e t e l e r s eers t in de ja ren d e r t i g werd ingevoerd. 
Hie ru i t z i jn echter n i e t de s t i jg ingen van de omzet t e ve rk la ren . 
Dit ge ld t in het "bijzonder voor een periode a l s 1920-1930 en I94O-I95O 
of voor de periode 1954—19^0 in de randgemeenten. In deze perioden 
moet de toeneming van de produktie wel groot z i jn geweest. Voorts 
b l i j k t , dat het aandeel van de randgemeenten in de t o t a l e veilingomzet 
na 1954 snel toeneemt. 
Een nader beeld van de jongste ontwikkeling van de bloementeelt 
kan worden verkregen u i t de gegevens van het areaal be tee ld met 
bloemen ( tabe l 2 ) . 
Tabel 2 
Aalsmeer 
Haarlemmermeer 
Uieuwer-Amstel 
Uithoorn 
Fi euwveen 
Ter Aar 
Leimuiden 
Overige randgemeenl 
Alle gemeenten 
Alle randgemeenten 
OPPERVLAKTE BETEELD MET 
en 
1) 
1) 
Oppervlakte 
open 
I95O 
208 
28 
4 
20 
2 
10 
4 
24 
I 3ÖÖ 
92 
grond 
;1955 
185 
31 
5 
20 
2 
12 
2 
15 
272 
87 
BLOEMEN 
in de 
in ha 
I960 
168 
31 
4 
18 
2 
11 
1 
19 
25O 
-•'BS"" 
Oppervlakte 
glas 
1950 ; 
115 
14 
4 
3 
-
3 
1 
5 
145 
r 30 
in ha 
1955 
138 
21 
6 
7 
1 
7 
1 
7 
Î88 
50 
onder 
r i960 
157 
23 
7 
12 
3 
13 
3 
11 
229 
72 
1) Exclusief Alkemade. 
Brons C.B.S.-landbouwtelling. 
Het blijkt dat er een gestadige uitbreiding is. De oppervlakte 
in de open grond is weliswaar kleiner geworden, maar dit weegt, ge-
zien de grotere produktie per oppervlakte-eenheid niet op tegen de 
toeneming van de oppervlakte onder glas. De totale toeneming van 
de oppervlakte onder glas in de periode 1950-19^0 bedraagt zowel in 
Aalsmeer als in de randgemeenten 42 ha. Dit betekent voor de randge-
meenten dus een relatief sterkere groei. 
Resumerende kan men stellen dat de bloementeelt vooral op het 
"bovenland" in Aalsmeer is ontstaan en dat zij zich van daaruit 
heeft verbreid in de polders van de gemeente Aalsmeer en in de 
omliggende gemeenten. De groei tot de huidige omvang voltrok zich 
van het begin van deze eeuw af en was na 1954 het sterkst in de 
randgemeenten. 
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§ 2 . H e t a a n t a l " b e d r i j v e n i n 1 9 6 O 
De c i j f e r s van t a t e l 3 geven een o v e r z i c h t van h e t a a n t a l b e -
d r i j v e n i n 1 9 6 c Alvorens i n te gaan op de a a n t a l l e n d i e i n deze 
t a b e l werden vermeid^ z a l e e r s t aandach t worden b e s t e e d aan de w i j z e 
waarop z i j werden v e r k r e g e n . I n de gemeente Aalsmeer werd g e b r u i k g e -
maakt van de m e i t e l l i n g van h e t C .B.S . Daar z i j n a l l e b e d r i j v e n 
waarop bloemen worden g e t e e l d opgenomens dus ook de h a n d e l s k w e k e r i j e n , 
d i e m i s s c h i e n voor een d e e l geen l i d z i j n van de v e i l i n g . Voor de 
randgemeenten werd g e b r u i k gemaakt van de l i j s t e n van v e i l i n g a a n -
v o e r d e r s ons v e r s t r e k t door de Aalsmeerse v e i l i n g e n . I n de c i j f e r s 
ove r de randgemeenten z i j n dus n i e t opgenomen de b e d r i j v e n u i t deze 
gemeenten d i e n i e t i n Aalsmeer v e i l e n . Dit z i j n n a a r s c h a t t i n g een 
t i e n t a l b e d r i j v e n i n de gemeenten d i e h e t v e r s t van Aalsmeer l i g g e n 
en waarvan de b e d r i j f s n o o f d e n v o o r a l i n U t r e c h t v e i l e n en v o o r t s 
de b e d r i j v e n i n he t d o r p . Roe lofa rendsveen waarvan de p roduk ten t e r 
p l a a t s e worden g e v e i l d . U i t de omgeving worden p r a k t i s c h geen bloemen 
t e Roe lofa rendsveen g e v e i l d . Omdat d i t dorp n i e t i n h e t onderzoek i s 
opgenomen, z i j n ook de 9 h i e r g e v e s t i g d e b e d r i j v e n d i e t e Aalsmeer 
v e i l e n n i e t i n de t a b e l opgenomen. Hande l skweker i j en d i e n i e t 
v e i l e n komen i n de randgemeenten p r a k t i s c h n i e t v o o r . 
Tabel 3 . 
DE BEDRIJVEN IN AALSMEER EN DE OMLIGGENDE GEMEENTEN IN i960 
1) 
Aalsmeer Haarlemmermeer 
Ni euwer-Amstel 
U i t h o o r n 
Nieuwveen 
Ter Aar 
Leimuiden 
Ouder-Amstel 
Vinkeveen 
M i j d r e c h t 
W i l n i s 
Nieuwkoop 
Alphen a / d Ri jn 
Woubrugge 
R i jnsa te rwoude 
Alkemade 
A l l e randgemeenten 
Het Centrum 
van ag ra r i« 
b loemen-
• t e l e r 
( b l o e m i s t ) 
6OO 
116 
17 
51 
23 
32 
20 
2 
5 
11 
1 
4 
3 
2 
5 
11 
303 
903 
l a n t a l be d r i j v e n 
5rs (hoofdberoep) n a a r 
b e d r i j f s-
b loemen-
en 
g r o e n t e -
t e l e r 
_ 
-
1 
26 
7 
48 
-
-
-
1 
1 
14 
-
1 
-
-
99 
99 
type 
g r o e n t e -
en 
b loemen-
t e l e r 
— 
-
1 
8 
14 
67 
-
-
3 
3 
2 
16 
1 
3 
-
-
ÜB 
118 
o v e -
r i g e n 
— 
2 
9 
1 
2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 
14 
van n i e t -
a g r a r i ë r s 
(hoofd -
b e r o e p ) 
150 
47 
8 
18 
6 
11 
3 
-
-
-
- . 
2 
-
-
1 
-
96 
246" 
t o -
t a a l 
750 
165 
27 
112 
51 
160 
23 
2 
8 
15 
4 
36 
4 
6 
6 
11 
630 
Ï38"Ö 
1) Aalsmeer 1959« 
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De I38O bedri jven die werden ge reg i s t r ee rd werden verdeeld in 
twee hoofdgroepen, namelijk die waarvan het bedri j fshoofd a l s hoofd-
beroep ze l f s t and ig a g r a r i ë r i s en die waarvan het bedri j fshoofd het 
bed r i j f a l s nevenberoep e x p l o i t e e r t . Tot deze l a a t s t e ca tegor ie 
behoren 246 bedr i jven . Ongeveer 200 hiervan l iggen in Aalsmeer en de 
Haarlemmermeer. Het hoofdberoep van deze bloementelers i s h i e r in 
.;+ I.50 geval len knecht b i j een bloementeler . . ; . 
De bed r i j f. stoofden, d ie van hoofdberoep a g r a r i ë r z i j n , t e l en 
i n de meeste gevallen a l l een maar bloemen. Dit z i j n er 903. De 
overige 231 bedri jfshoofden hebben een gemengd b e d r i j f . Daarop worden 
behalve bloemen dan vr i jwel a l t i j d groenten ge tee ld . De gemeenten 
Uithoorn en Ter Aar t e l l e n veel van deze bedr i jven . Mengvormen, waar-
b i j naast de bloementeelt akkerbouw of veehouderij wordt u i t g e -
oefend, komen s l ech t s zeer weinig voor (groep overigen in tabel 3 ) . 
De inde l ing zoals i n de t abe l vermeld werd verkregen met behulp 
van mensen die t e r p l a a t s e goed bekend waren.- Iemand werd inge-
deeld b i j : de groep hoofdberoep a g r a r i ë r indien h i j meer dan de 
h e l f t van z i j n t i j d aan het bed r i j f b e s t e e d t . B i j de inde l ing i n 
bedr i j f s typen werd eveneens van het t i j d s c r i t e r i u m gebruik gemaakt. 
De bloementelers besteden vr i jwel a l hun t i j d aan de b loementeel t . 
De bloemen- en g r o e n t e t e l e r s besteden meer dan de h e l f t van hun 
t i j d aan de bloemen en de g roen te - en bloementelers minder dan de 
h e l f t . 
In d i t rapport zal b i jzondere aandacht worden besteed aan de 
groep a g r a r i ë r s die van hoofdberoep bloementeler zijn. Wij zu l len hen, 
overeenkomstig het spraakgebruik in Aalsmeer aanduiden a l s 
"bloemist" . Bloemist wordt ruim ge ïn t e rp re t ee rd , het z i j n in f e i t e 
t e l e r s van s ie r tee l tprodukten« Het begr ip bloementeler zal worden 
gebruikt voor a l degenen die bloemen t e l en ongeacht het b e d r i j f s -
type of het hoofdberoep. 
S t e l l en wij Aalsmeer tegenover de randgemeenten, dan v a l t a l l e r -
ee r s t •• in het. oog, dat he t aan ta l : bedri jven van bloemisten in 
Aalsmeer dubbel zo groot i s a l s in de randgemeenten. Voorts komen er 
in: Aalsmeer geen gemengde bedri jven voor, zoa l s ; wi j die in de rand-
gemeenten kennen. Er z i j n u i t e r a a r d wel enkele bedri jven waar enige 
g r o e n t e t e e l t van ondergeschikt belang wordt ui tgeoefend, maar hun 
aanta l i s toch beperk t . 
Als wij het voorgaande in afgeronde c i j f e r s samenvatten, dan 
kunnen wij s t e l l en? i n Aalsmeer z i j n 600 bedri jven van bloemisten, in 
de randgemeenten z i j n er 300 + nog 230 gemengde bedr i jven . Bovendien 
z i j n er dan nog 250 bedr i jven , waar bloemen worden ge tee ld , d ie a l s 
nevenberoep worden geëxplo i teerd . 
§ 3. H e t a a n t a l b e d r i j v e n v a n 1 9 1 O a f 
In de ee r s t e paragraaf van d i t hoofdstuk werd reeds ges t e ld 
dat de bloementeelt vooral van he t begin van deze eeuw af t o t on t -
wikkeling i s gekomen. In deze paragraaf zal worden ge t rach t het 
reeds verkregen beeld van de ontwikkeling nog wat aan te vul len met 
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"behulp van de voorhanden zijnde statistische gegevens omtrent de 
ontwikkeling van het aantal bedrijven. Daartoe zullen wij eerst 
onze aandacht richten op de gemeente Aalsmeer en vervolgens op de 
randgemeenten. 
a. Het aantal bedrijven in Aalsmeer 
Uit de jaren 1910, 1920 en 1930 zijn van de gemeente Aalsmeer 
gegevens bekend uit de bedrijfstellingen van de Directie van de 
Landbouw» Bij deze tellingen werd wel een onderscheid gemaakt naar 
land- en tuinbouw, maar de takken van tuinbouw werden niet nader 
verdeeld. 
Bovendien zal een aantal bedrijven, dat als nevenberoep werd 
geëxploiteerd, zijn meegeteld. 
Tabel 4 
AANTAL TUINBOUWBEDRIJVEN 1910-1959 IN DE GEMEENTE AALSMEEE 
Jaar 
Aantal 
tuinbouw-
bedrijven 
Waarvan geëxploiteerd als 
neven-
beroep 
bedrijf 
van 
groente-
teler 
bedr i j f 
van 
bloemist 
Groei van het aan-
t a l tu i nb ouwb e-
dr i jven per j a a r 
1910 
I92O 
1930 
1947 
1955 
1956 
1959 
392 
558 J 
6262 160
 2) 772p 
791 ; 
"2) 
1492 
o,3) 
33) 25 J ; 
600 
600 
9 
15 
5 
19 
12 
6 
Bronnens 1) B e d r i j f s t e l l i n g Di rec t ie van de Landbouw. 
2) Landbouwtelling C.B.S. met L . E . I . - i n d e l i n g . 
3) 1955-1956 en 1959 inc lus i e f enkele bedri jven waarop 
n i e t s meer werd ge tee ld of die a l l een admin i s t r a t i e f 
bestonden. 
Uit de tabel b l i j k t , dat het aan ta l tuinbouwbedrijven van 
I9IO af s t e rk i s toegenomen en wel van 303 to t 791« Uit de tabel 
b l i j k t voor ts dat het toenemen van het aanta l bedr i jven vooral s t e rk 
i s geweest in de periode 1910-1930 en 1947-1956° Deze ontwikkeling, 
die nader omschreven i s in b i j l a g e 2, i s voor het b e l a n g r i j k s t e 
deel onts taan door het toenemen van het aanta l bedri jven van 
bloemisten. In verband met ons onderzoek i s het van belang een 
beeld t e vormen van de aantalsontwikkel ing b i j deze groep. 
Deze loopt n i e t parallel met die van het aanta l tuinbouwbedrijven. 
Het aan ta l bedr i jven van g roen t e t e l e r s waarop a l of n i e t een 
bescheiden hoeveelheid bloemen werd ge tee ld i s van 1910 af zeker 
afgenomen. Ditzelfde ge ld t voor bedri jven van personen die behalve 
t e l e r ook marktkoopman waren en waar het bed r i j f min of meer a l s 
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nevenberoep kan worden gezien. Op grond van deze overwegingen zou 
het aantal bedrijven van "bloemisten sneller toegenomen zijn dan het 
aantal tuinbouwbedrijven. Bij de tellingen van 1947 en later doet 
zich de moeilijkheid voor dat bedrijvensdie als nevenberoep worden 
uitgeoefend,, als tuinbouwbedrijf zijn geteld, althans gedeeltelijk» 
Omdat het aantal bedrijven dat als nevenberoep wordt uitgeoefend 
en waarop bloemen worden geteeld, na 1947 sterk is toegenomen, moet 
worden geconcludeerd, dat het aantal bedrijven van bloemisten na 
1947 minder snel is toegenomen dan het aantal tuinbouwbedrijven dat 
werd geteld. 
Door verschillende gegevens met elkaar te combineren is het 
mogelijk een schatting te maken van het aantal bedrijven van 
bloemisten in het verleden,. Dit is nader uitgewerkt in bijlage II. 
Het resultaat van deze schatting is weergegeven in tabel 5« 
Tabel 5 
HET AANTAL BEDRIJVEN" VAIT BLOEMISTEN" 
Jaar 
1910 
1920 
1930 
1947 
1955 
1956 
1959 
Aantal be-
drijven van 
bloemisten 
163 
302 
503 
521 
592 
600 
600 
Groei van het 
aantal be-
drijven per 
jaar 
14 
20 
1 
9 
8 
0 
Brons 1910 t/m 1955, zie bijlage II. 
I956 - 1959, C.B.S.-landbouwtelling + L.E.I.-indeling. 
Het aantal bedrijven van bloemisten bedroeg in 1910 niet veel 
meer dan een kwart van het aantal in 1959« Er is dus een sterke 
groei geweest-. Deze was vooral sterk tussen 1910 en 1930 en tussen 
1947 en 1956. Van 1930-1947 en na 1956 stagneert de groei. 
De ontwikkeling van het aantal bedrijven in de periode 1910-1930 
valt samen met een periode van gunstige bedrijfsuitkomsten, de daar-
opvolgende stagnatie met veel minder gunstige uitkomsten. Het ligt 
dan ook voor de hand hier verband te leggen tussen de bedrijfsuit-
komsten en het aantal bedrijven. Na 1947 is dit verband er echter 
niet meer, want terwijl de bedrijfsuitkomsten zich in stijgende lijn 
bewegen, loopt het toenemen van het aantal bedrijven, dat aanvanke-
lijk bij matige bedrijfsuitkomsten vrij sterk was, tot nul terug. 
In de hoofdstukken II en III zal een nadere verklaring voor de-
ze ontwikkeling worden gegeven' en zal voorts worden ingegaan op de 
mogelijke ontwikkeling in de toekomst. 
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b . Het aanta l "bedrijven in de randgemeenten 
Omtrent de ontwikkeling van het aanta l "bedrijven van "bloemisten 
i n de randgemeenten i s n i e t zo 'n g e d e t a i l l e e r d "beeld van de on t -
wikkeling t e verkr i jgen a l s i n Aalsmeer. In f e i t e z i j n dezelfde 
s t a t i s t i s c h e gegevens "beschikbaar, maar omdât de "bloementeelt 
s l ech t s op een k l e i n deel van de tuinbouwbedrijven wordt ui tgeoefend 
v a l t er n i e t u i t op t e maken, hoe het aanta l "bedrijven van "bloemisten 
zich heeft ontwikkeld. De v e i l i n g c i j f e r s u i t t abe l 1 wekken n ie t de 
indruk dat de "bloementeelt vóór 1947 in de randgemeenten een grote 
vlucht had genomen. Er waren toen waarsch i jn l i jk v r i j weinig "be-
dr i jven van bloemisten en v r i j veel van g r o e n t e t e l e r s met enige 
bloementeel t . Deze indruk wordt a l thans gevest igd door de gegevens 
omtrent het onts taan van nieuwe bedri jven die in hoofdstuk I I I 
z i j n vermeld. Dit ge ld t echter vooral voor de gemeenten ten oosten 
van Aalsmeer en in veel mindere mate voor de Haarlemmermeer. 
Na 1947 i s de hoeveelheid produkten u i t de randgemeenten die 
in Aalsmeer wordt geveild, snel toegenomen en deze groei zet zich 
nog s teeds onverminderd voort ( t abe l 1 ) . Dit wekt de indruk, dat nu 
ook het aanta l gespec ia l i see rde bedri jven v r i j snel toeneemt, h e t -
geen wordt gesteund door de gegevens van hoofdstuk I I I . 
4 . H e t a a n t a l b e d r i j f s h o o f d e n 
1 9 1 0 a f i n A a l s m e e r 
v a n 
Voor het verkr i jgen van een beeld van het aan ta l bedr i j fshoof-
den 1) van I9IO af kan gebruik worden gemaakt van de gegevens van 
de v o l k s - en be roeps te l l ingen . Bi j deze t e l l i n g e n werd i n 1910 en 
1930 echter geen onderscheid gemaakt naar l and- en tuinbouw. Ten 
einde een beeld t e k r i jgen van het aanta l bloemisten zul len wij ge-
bruik moeten maken van scha t t ingen . 
Tabel 6 
ONTWIKKELING VAN HET AANTAL BEDRIJFSHOOFDEN 
J a a r 
Aantal bedri jfshoofden + d i rec teuren NYV.' 
b edri j f s i e i ders 
i n de land-
en tuinbouw 
daarvan in 
landbouw ; g r o e n t e t e e l t ; bloementeel t 
2j 
2) 
1) 
BIo em en-
teelt 
groei 
per jaar 
I9IO 
1930 
1947 
1956 
I960 
727 
885 } 
100 
80 
66 
11of[ 
352 
362 
282 30^; 
176 
612 
783 
924 
924 
22 
10 
16 
0 
Bronnens 1) Volks- en beroepstelling C.B.S.| 
2) geschat. 
1) Vrouwelijke bedrijfshoofden zijn buiten beschouwing gelaten (25 in 
1947). Voorts zijn als bedrijfshoofd slechts zij geteld voor wie 
het hoofdberoep is. 
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De cijfers over het aantal bedrijfshoofden laten zien dat hun 
aantal van 1910-1947 aanzienlijk is toegenomen. Be groei moet wor-
den toegeschreven aan de "bloementeelt, omdat de arealen landbouw en 
groenteteelt van 1910 af belangrijk kleiner zijn geworden. Wij kun-
nen ons een nauwkeuriger beeld van de ontwikkeling in de bloementeelt 
vormen door de aantallen bedrijfshoofden in landbouw en groenteteelt 
te schatten. 
In de landbouw waren in 1947 nog 66 bedrijfshoofden werkzaam. 
Hun aantal 'zal in 1910 en 1930 wat groter zijn geweest en is geschat 
op respectievelijk 100 en 80. Omtrent het aantal bedrijfshoofden in 
de groenteteelt kan een schatting worden gemaakt op grond van het 
aantal bedrijven zoals dat is vermeld in bijlage II. Er is gemiddeld 
altijd meer dan 1 bedrijfshoofd per bedrijf. Voor 1910 is dit aan-
tal gesteld op 1,1 en voor 1930 en 1947 op 1,2, althans in de groen-
teteelt. 
Het was niet direct mogelijk om in 1956 en 1959 cijfers omtrent 
het'aantal bedrijfshoofden te verkrijgen, dat vergelijkbaar is met 
dat van 1947« Naast de formele vormen van gemeenschappelijke exploi-
tatie, zijn er ook informele. Het is niet mogelijk om na te gaan 
in hoeverre deze informele- bedrijfshoofden zich in 1947 als bedrijfs-
hoofd of als meewerkende zoon hebben laten tellen. 
Het beste cijfer voor het aantal bedrijfshoofden in 1956 en 1959 
dat vergelijkbaar is met dat van 1947 is waarschijnlijk het aantal, 
dat wordt verkregen uitgaande van de veronderstelling dat de ver-
houding tussen het aantal bedrijfshoofden en meewerkende familie-
leden in 1956 dezelfde was als in 1947» Dan blijkt dat het aantal 
bedrijfshoofden in de tuinbouw is toegewezen met 133« In de 
groenteteelt is de afneming geschat op 8 (tabel 6). Mede daardoor 
steeg het aantal bedrijfshoofden in de bloementeelt van 783 tot 924« 
Voor de periode 1956-1959 is aangenomen, dat het aantal bedrijfs-
hoofden, gezien het aantal bedrijven, constant is gebleven. 
Uit tabel 6 blijkt dat het aantal bedrijfshoofden zou zijn toe-
genomen van 176 in I9IO tot 924 in 1959° Een toeneming dus van 748. 
Het aantal bedrijven nam toe van 163 tot 600, dat is met 437» Het 
aantal bedrijfshoofden nam dus aanzienlijk sneller toe. Het gevolg 
hiervan is geweest, dat er in 1959 zoals uit het onderzoek bleek ge-
middeld 1,5 bedrijfshoofd per bedrijf is. De indruk bestaat dat de 
gemeenschappelijke exploitatie in 1910 nog niet omvangrijk was. Als 
wij het aantal bedrijfshoofden van toen stellen op .1,1 per bedrijf, 
dan zou om te komen tot 600 bedrijven met 1,5 bedrijfshoofden per be-
drijf een toeneming van het aantal nodig'geweest zijn van 721. Uit 
de .tabel blijkt een toeneming van 748. Als wij nu nog bedenken ,dat 
het aantal bedrijfshoofden in 1956 vermoedelijk nog iets groter was 
dan 1,5» dan is hier dus een grote mate van overeenstemming tussen 
deze cijfers. 
Bezien wij de toeneming van het aantal bedrijfshoofden naar 
periode, dan blijkt deze ook weer groot te zijn tussen I910 en 
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1930 en wel 22 per j a a r . Het aanta l bedr i jven nam in deze periode 
toe met 17 per j a a r . Er had toen dus a l een ve rd ich t ing van het 
aanta l bedri jfshoofden p l a a t s . In 1930 bedroeg het aanta l b e d r i j f s -
hoofden per bedr i j f reeds 1,2. Tot 1947 b l i j f t het aanta l b e d r i j f s -
hoofden aanz ien l i jk s n e l l e r toenemen dan het aan ta l bedr i jven , zodat 
er in 1947 reeds 1,5 bedri j fshoofd per bedr i j f was. Ook na 1947 nam 
het aanta l bedri jfshoofden nog s n e l l e r toe dan het aanta l bedr i jven . 
In 1956 was het namelijk 1,54 tegen 1,50 in 1947« 
Resumerende kan men s t e l l e n dat het aan ta l bedri jfshoofden in 
de bloementeelt s n e l l e r i s toegenomen dan het aanta l bedr i jven en 
wel zodanig, dat er thans ruim 1,5 bedr i jfshoofd per bedr i j f is : . 
Toorts b l i j k t de s t i j g i n g van het aanta l bedri jfshoofden het s t e r k s t 
t e z i jn geweest vóór 1930g daarna toonde z i j minder samenhang 
met de ongunstige bedr i j fsui tkomsten in de periode 1930-1947 dan die 
van het aan ta l bedr i jven . Na 1947 nam het aan ta l bedri jfshoofden aan-
vankel i jk snel toe , maar na 1956 zal het aan ta l bedri jfshoofden n i e t 
meer gestegen z i j n . 
§ 5 » S a m e n v a t t i n g 
De bloementeel t , die vooral na het begin van deze eeuw to t ont-
wikkeling i s gekomen, i s onts taan op het zogenaamde "bovenland" in 
Aalsmeer. Vandaar heeft z i j zich u i tgeb re id in de polders van de 
gemeente Aalsmeer en van de randgemeenten. 
In i960 waren er : 
6OO gespec ia l i see rde bloementeel tbedri jven a l s hoofdberoep geëxploi-
t ee rd in Aalsmeer 
303 idem in de randgemeenten 
231 gemengde bedr i jven, in hoofdzaak bloemen/groente, d ie a l s hoofd-
beroep werden geëxplo i teerd , i n de randgemeenten 
246 bedri jven met bloementeel t , in het centrum, geëxploi teerd a l s 
nevenberoep, voornamelijk door bloemistknechts 
I38O bedri jven waarop bloemen worden ge tee ld en gevei ld in Aalsmeer. 
In de gemeente Aalsmeer i s het aantal bedr i jven van bloemisten 
seder t 1910 van _+ 163 toegenomen t o t 600. Grafiek 1 geeft een nader 
beeld van deze ontwikkeling, waarbij b l i j k t dat het aan ta l b e d r i j -
ven vooral t o t 1930 snel i s toegenomen. Daarna s tagneer t de groei 
t o t 1947 en vervolgens neemt het aanta l bedr i jven weer toe t o t om-
s t reeks 1956. Nadien i s het constant gebleven, ondanks de gunst ige 
bedr i j fsui tkomsten na omstreeks 1952. 
In de randgemeenten bestonden vóór 1947 waarsch i jn l i jk s l e ch t s 
weinig bedr i jven van bloemisten, maar v r i j veel bedri jven van 
g r o e n t e t e l e r s met enige bloementeel t . Van 1947 af neemt het aanta l 
bedr i jven van bloemisten er voortdurend t o e . 
Omtrent de ontwikkeling van het aanta l bloemisten i s a l l een 
i e t s bekend in de gemeente Aalsmeer. Grafiek 1 geeft daarvan een 
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Grafiek 1 
AANTAL BEDRIJFSHOOFDEN EN BEDRIJVEN 
VAN BLOEMISTEN IN DE GEMEENTE AALSMEER 
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beeld. Het "blijkt dat het aantal "bloemisten sneller is toegenomen 
dan het aantal bedrijven en dat deze groei minder is geremd dan die 
van het aantal bedrijven in de periode 1930-1947- Na 1947 is hij 
aanvankelijk ook nog groter dan die van het aantal bedrijven en na 
omstreeks 195& komt hij tot stilstand, evenals die van het aantal 
bedrijven. 
Door het tot stand komen van gemeenschappelijke exploitatie-
vormen kan het aantal bedrijfshoofden sneller groeien dan het aantal 
bedrijven. In 1930 was er 1,2 bedrijfshoofd per bedrijf en in 1956 
was dit uitgegroeid tot ruim 1,5« 
In de volgende hoofdstukken zal worden getracht een verklaring 
te vinden voor de ontwikkeling zoals die in grafiek 1 is weergegeven. 
Daarbij is met name interessant waardoor de groeistagnatie omstreeks 
1956 ontstond en wat van de toekomst moet worden verwacht^ een ver-
dere groei3 of een daling van het aantal bedrijven en bedrijfshoofden. 
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HOOFDSTUK I I 
ACHTERGRONDEN VAN DE ONTWIKKELING VAN HET AANTAL BEDRIJFSHOOPDEN 
Het doel van d i t hoo fds tuk i s aan 
t e geven hoe de s t e r k e toeneming 
van h e t a a n t a l b e d r i j f s h o o f d e n i n 
h e t v e r l e d e n i n Aalsmeer t o t s t a n d 
i s gekomen en na t e gaan waarom de 
g r o e i na +_ 1956 g a a t s t a g n e r e n en 
wat de v e r w a c h t i n g mag z i j n . Er z a l 
d a a r t o e o . a . worden ingegaan op de 
"beroepskeuze en h e t onde rwi j s van 
de zoons van de b l o e m i s t e n . 
§ 1 . E n k e l e b e g r i p p e n 
I n d i t hoo fds tuk z a l de aandach t v o o r a l g e r i c h t z i j n op de 
groep van de b l o e m i s t e n en hun i n de b l o e m e n t e e l t werkende zoons . 
Deze groep i s n a m e l i j k b e t e r t e beg renzen dan d i e van de b e d r i j f s -
hoofden , omdat i n Aalsmeer de g r e n s t u s s e n b e d r i j f s h o o f d en mee-
werkende zoon vaak zo m o e i l i j k i s t e t r e k k e n . Bovendien v e r s t r e k k e n 
de gegevens over deze g roep ons een b e t e r i n z i c h t omtren t de omvang 
van h e t a a n t a l b l o e m i s t e n i n de toekomst dan d i e van de b l o e m i s t e n 
a l l e e n . 
Een b e l a n g r i j k a s p e c t b i j de b e s t u d e r i n g van de o n t w i k k e l i n g 
n a a r omvang van een g roep a l s d i e van de b l o e m i s t e n en hun i n de 
b l o e m e n t e e l t werkende zoons i s de s a m e n s t e l l i n g n a a r l e e f t i j d , d i e 
z a l worden aangeduid a l s "de l e e f t i j d s o p b o u w " . Van de l e e f t i j d s -
opbouw kan men z i c h een b e e l d vormen met behu lp van een s t a a f g r a f i e k , 
z o a l s i n g r a f i e k 2 i s weergegeven. De l e n g t e van een s t a a f g e e f t aan 
h e t a a n t a l pe r sonen da t t o t een b e p a a l d e l e e f t i j d s k l a s s e b e h o o r t . 
Z o ' n g r a f i e k s c h e t s t de s i t u a t i e op een b e p a a l d moment, I n de 
g r a f i e k i s da t 1 j a n u a r i 1957. 
Maakt men op een ande r moment een g r a f i e k , dan za l deze e r 
v r i j w e l a l t i j d e n i g s z i n s a n d e r s u i t z i e n . E c h t e r ook wanneer e r geen 
v e r s c h i l l e n zouden z i j n , dan i s e r t o c h wel h e t een en ande r g e w i j z i g d . 
Immers i e d e r e e n i s van l e e f t i j d v e r a n d e r d , e r z u l l e n mensen de groep 
v e r l a t e n hebben en ande re z u l l e n z i j n t o e g e t r e d e n . 
Met b e t r e k k i n g t o t de l e e f t i j d s v e r a n d e r i n g e n kan h e t vo lgende 
worden opgemerkt . De groep van de 2 0 - 2 4 - j a r i g e n i n de g r a f i e k van 
1-1- '57 zou i n de g r a f i e k van 1 -1- '52 de groep van de 15-19 -ja:ffigen 
gevormd hebben. Di t b e t e k e n t dus , da t degenen d i e t o t een z e l f d e 
l e e f t i j d s k l a s s e behoren e l k e v i j f j a r e n een p l a a t s n a a r boven 
opschu iven i n de g r a f i e k . Zo v i n d t men de 1 5 - 1 9 - j a r i g e n van 1912 
i n 1957 t e r u g a l s de 6 0 - 6 4 - j a r i g e n . Men kan ook s t e l l e n , da t iemand 
gedurende z i j n c a r r i è r e a l s b l o e m i s t de l e e f t i j d s o p b o u w van jong 
n a a r oud d o o r l o o p t . Als e r geen l e d e n t o t de groep zouden t o e t r e d e n 
en a l s men de groep n i e t zou v e r l a t e n , dan zou de g r a f i e k van de 
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leeftijdsopbouw niet alleen de samenstelling van de groep naar 
leeftijd tonen, maar zij zou ook nog een stuk geschiedenis onthullen. 
Als er geen toe- en afvloeiing zou zijn, zouden wij zelfs exact het 
aantal 15-19-jarigen uit 1912 kunnen aflezen. 
Grafiek 2 
LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE BLOEMISTEN EN HUN IN DE 
BLOEMENTEELT WERKENDE ZOONS PER 1-1-1957 
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Omdat er in f e i t e echter wel t o e - en a fv loe i ing i s , kan de 
gra f iek van de leeftijdsopbouw omtrent het verleden s l ech t s i e t s 
l e r en indien de wijze van t o e - en a fv loe i ing bekend i s . 
Grafiek 3 geeft schematisch een overzicht van de soorten t o e -
en a fv loe i ing die z i j n onderscheiden» De gebruikte begrippen zu l len 
h i e r nader worden t o e g e l i c h t . De gegevens omtrent het verloop van de 
t o e - en a fv loe i ing z i j n vermeld i n de volgende paragrafen. 
Er werd b i j wijze van voorbeeld reeds op gewezen, dat de 15-19-
j a r igen van 1952 in 1957 de groep van de 20-24-jar igen vormden. 
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Hun plaats was inmiddels weer ingenomen door .een nieuwe groep 15-19-
jarigen. Deze zoons van "bloemisten hebben .tussen 1952 en 1957 hun on-
derwijs beëindigd en zijn toen in de bloementeelt gaan werken. Het • 
toetreden van deze zoons wordt aangeduid als de primaire toevloeiing. 
Deze stroom is in grafiek 3 aangeduid door de verticale pijl, die de 
verbinding vormt tussen de gezinnen en de beroepsgroep. De zoons van 
bloemisten, die als eerste beroep, niet in de bloementeelt gaan werken 
worden aangeduid als de.primair afgevloeiden. 
Het is niet zo. dat alle zoons van bloemisten die primair toe-
vloeien ook tot hun 60e à 70e jaar in de bloementeelt blijven wer-
ken. Een deel van hen kiest na aanvankelijk in de bloementeelt te 
hebben gewerkt een ni et-agrarisch beroep of althans een beroep bui-
ten de bloementeelt. Deze groep zal worden aangeduid als de secun-
dair afgevloeiden. 
Onder de secundair toegevloeiden zullen worden verstaan dege-
nen die bloemist worden, nadat ze eerst een ander beroep hebben uit-
geoefend. 
Tenslotte is er dan nog de natuurlijke afvloeiing. Hieronder 
zullen worden verstaan al degenen die de groep verlaten wegens ou-
derdom, overlijden, invaliditeit en ziekte. Deze natuurlijke afvloei-
ing bereikt natuurlijk haar grootste omvang in de oudste leeftijds-
klassen. Tot de andere beroepen zal ook dat van bloemistknecht worden 
gerekend. Ter vereenvoudiging zijn op de hier omschreven inhoud 
van de begrippen nog enkele correcties toegepast. 
Een klein deel van de zoons van bloemisten, die in de bloemen-
teelt werken, werkt niet op het ouderlijke bedrijf, maar in loon-
dienst bij andere bloemisten. Deze groep zouden wij bij de gegeven 
omschrijving tot de primair of secundair afgevloeiden moeten 
rekenen. Dit is echter niet gedaan, omdat zij zich ten aanzien 
van het bloemist worden meer aansluiten bij de zoons die op het 
ouderlijke bedrijf werken dan bij de zoons die een niet-agrarisch 
beroep hebben gekozen. In het rapport wordt dan ook niet gesproken 
van de bloemisten en hun meewerkende zoons, maar van de bloemisten 
en hun in de bloementeelt werkende zoons. Door deze correctie wordt 
bereikt dat bij de secundaire toevloeiing geen rekening behoeft te 
worden gehouden met een klein groepje over het algemeen tijdelijk 
in loondienst werkende zoons. 
Een tweede vereenvoudiging betreft de in de bloementeelt 
werkende zoons, die voordien buiten de bloementeelt hebben gewerkt. 
Deze groep, die in Aalsmeer in 12 jaar slechts 6 gevallen omvat, 
zou moeten worden aangeduid als secundair toegevloeide zoons van 
bloemisten. Dit groepje is echter niet homogeen, want er zijn er ook 
nog bij die aanvankelijk primair toevloeiden en vervolgens een 
of meermalen tijdelijk buiten de bloementeelt hebben gewerkt. Dit 
groepje is gerekend, te behoren tot de primair toegevloeide zoons van 
bloemisten. Daar staat echter tegenover dat degenen, die op het 
moment van het onderzoek tijdelijk buiten de bloementeelt werkten, 
tot de primair of secundair afgevloeiden zijn gerekend. 
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Grafiek 3 
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, Gebruik makende van de "begrippen omt ren t t o e - en a f v l o e i i n g 
kunnen wij nu zeggen, da t de g roep 6 0 - 6 4 - 0 a r i g e n i n 1957 omvat de 
p r i m a i r t o e g e v l o e i d e n u i t de p e r i o d e 1908-1912 p l u s de n a d i e n s e c u n -
d a i r t o e g e v l o e i d e n , ve rminderd met s e c u n d a i r en n a t u u r l i j k a f g e -
v l o e i d e n . 
§ 2 , P r i m a i r e t o e - e n a f v l o e i i n g 
De p r i m a i r e t o e - en a f v l o e i i n g i n de a fge lopen 20 à 30 j a a r 
kan worden b e s t u d e e r d op grond van de b e r o e p s k e u z e van de zoons van 
b l o e m i s t e n . Daar deze nauw samenhangt met h e t o n d e r w i j s , z a l d i t 
onde rwi j s t e v e n s worden behande ld . 
U i t t a b e l 7 b l i j k t , da t de p r i m a i r e a f v l o e i i n g i n de v e r s c h i l -
l e n d e l e e f t i j d s k l a s s e n gemiddeld 18$ h e e f t b e d r a g e n . Er i s dus 82$ 
van de zoons a l s e e r s t e be roep i n de b l o e m e n t e e l t gaan werken. Di t 
p e r c e n t a g e l i g t i e t s hoge r dan da t i n de. landbouw, waar h e t 79 "be-
d r a a g t . De v e r s c h i l l e n z i j n dus n i e t g r o o t . Do o n t w i k k e l i n g van de 
p r i m a i r e a f v l o e i i n g v a l t af t e l e z e n door de p e r c e n t a g e s van de 
l e e f t i j d s g r o e p e n t e v e r g e l i j k e n . Het b l i j k t dan da t e v e n a l s i n de 
landbouw werd g e c o n s t a t e e r d , de a f v l o e i i n g b i j de j o n g e r e l e e f t i j d s -
k l a s s e n wat g r o t e r i s dan b i j de o u d e r e . Met name b i j de j o n g s t e 
l e e f t i j d s k l a s s e v a l t een a a n z i e n l i j k e s t i j g i n g waar t e nemen. Daar 
de c i j f e r s van t abe l 7 b e t r e k k i n g hebben op de s i t u a t i e i n 1956, was 
h e t i n t e r e s s a n t om na t e gaan hoe g r o o t de p r i m a i r e a f v l o e i i n g zou 
z i j n b i j de j o n g e r e n d i e na 1956 15 j a a r waren geworden. Di t aanvu l -
l e n d e onderzoek werd v e r r i c h t i n i 9 6 0 . Het b l e e k da t van d i e j o n g e -
r en 38/0 p r i m a i r was a f g e v l o e i d . Een nog v e r d e r e s t i j g i n g van de a f -
v l o e i i n g dus . Een d e r g e l i j k e o n t w i k k e l i n g l i g t ook wel voor de hand . 
Tabel 7 
PRIMAIRE M SECUNDAIItE AFVLOEIING IN 1956 
Let 
k] 
15-
20-
25-
30-
35-
40-
Al] 
tj 
ïftijds~ 
.asse 
-19 
-24 
-29 
-34 
-39 
-44 
jaar-
jaar 
jaar 
jaar 
jaar 
jaar 
.e leef-
. jden 
In de 
bouw 
land-
1) 
Aantal 
zoons 
63 
56 
59 
4'i 
31 
26 
276 
• 
Percentage zoons 
afgevloeid 
primair : secundair : 
'33 
21 
17 
17 
23 
12 
22 
21 
2 
9 
9 
20 
• 6 
11 
9 
17 
totaal 
35 
30 
26 
37 
29 
23 
31 
38 
Gebleven 
65 
70 
74 
63 
71 
77 
69 
62 
1) Z i e " B e d r i j f s o p v o l g i n g en b e r o e p s k e u z e i n l a n d -
en tu inbouw", t a b e l 30. 
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Immers het volgen van ni e t - ag ra r i s ch voortgezet onderwijs neemt 
alom in omvang toe en de jongeren komen s teeds meer in aanraking 
met a l l e r l e i beroepen. Daardoor zul len z i j meer dan voorheen een 
"beroep kiezen, dat hen a a n t r e k t . Vroeger was het e i g e n l i j k vanzelf-
sprekend, dat de zoon het beroep van de vader zou kiezen. 
Als de aan t rekke l i jkhe id van een bepaald beroep voor de jonge-
ren in de toekomst een f a c t o r van nog meer belang zou worden dan het 
thans al i s , dan zal de pr imaire a fv loe i ing nog verder i n omvang t o e -
nemen. Het v a l t echter moei l i jk t e voorspel len t o t welk niveau. 
Diegenen van de 15-19~jarigen, die nog voortgezet dagonderwijs 
ontvangen z i j n , r.ls z i j tuinbouwonderwijs ontvangen, beschouwd a l s 
pr imair toegevloeid en a l s pr imair afgevloeid a l s z i j n i e t - a g r a r i s c h 
dagonderwijs ontvangen. Dit wil u i t e r a a r d n i e t zeggen, dat a l l e jon-
gens die naar de tuinbouwschool gaan in de bloementeelt gaan werken 
en evenmin dat a l l e die ni e t - a g r a r i s c h onderwijs volgen, bui ten de 
bloementeel t gaan werken. Het in de tabel vermelde percentage voor 
pr imaire a fv loe i ing kan daardoor nog enigszins worden gewijzigd. Hoe 
het gewijzigd zal worden kan worden a fge le id u i t de gegevens omtrent 
het onderwijs van de zoons, die in en bu i t en de bloementeelt werken ( t a -
be l l en 8 en 10). Het b l i j k t dan, dat er s l e ch t s een enkele zoon met 
tuinbouwonderwijs bui ten de bloementeelt werkt. Daarentegen heeft 
+_ T/o van de zoons werkend in de bloementeelt voortgezet n i e t - a g r a -
r i s ch onderwijs genoten. Per l e e f t i j d s k l a s s e gaat het om 2 of 3 zoons. 
Van de 15=19 - jarigen zul len de 18-en 19- jar igen hun voortgezet 
onderwijs reeds voor het merendeel beëindigd hebben, zodat er van de 
geënquêteerde .zoons die nog voortgezet n i e t - a g r a r i s c h onderwijs vo lg-
den nog 1 à 2 pr imair zu l len toev loe ien . Het percentage pr imai r t o e -
gevloeiden zal daardoor met +_ yjo s t i j g e n t o t IQf/o voor de 15 -19~J a r i _ 
gen in 1956. Voor de 15-19"jarigen in 19^0 zal het percentage dat 
pr imai r toevloeide s t i j gen t o t +_ 65. 
Wij z ien dus een dal ing van de pr imaire toev loe i ing van 70 t o t 
65/0. 
Op grond van een s c h a t t i n g van de pr imaire a fv loe i ing i n de t o e -
komst kan worden berekend hoeveel zoons van bloemisten er in de b l o e -
menteelt zu l len gaan werken. Met 1957 a l s punt van ui tgang zal het 
aanta l zoons dat in de bloementeelt gaat werken worden berekend voor 
de periode 1957-1972. In deze periode zul len de 0-14- jar igen van 1957 
ouder worden dan 15« In tabel 8 i s een overzicht gegeven van de ge -
scha t t e toevloe i ingspercentages en de aan ta l l en die in de bloemen-
t e e l t zu l len gaan werken. Bi j het schat ten van de toev loe i ingspe r -
centages werd aangenomen dat deze toev loe i ing verder zal afnemen, doch dat 
de afneming minder snel za l z i j n dan in de afgelopen 5 ~ j a a r l i j k s e 
perioden toen het r e s p e c t i e v e l i j k 79 en ^7 bedroeg ( t abe l 7) . 
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Tabel 8 
AANTAL ZOONS MT PHIMAIR ZAL TOEVLOEIEN TOT 1972 
L e e f t i j d s -
k l a s s e 1) 
A a n t a l 
zoons 1) 
P e r c e n t a g e 
p r im, t o e v l o e i i n g 
Aantal prim, 
toegevloeiden 
0 - 14 
5 - 9 
c - 4 
T o t a a l 
Ô-
j« 
d' 
157 
141 
137 
65 
62 
60 
103 
85 
82 
435 270 
1) I n 1957. 
§ 3 . O n d e r w i j s v a n d e z o o n s v a n b 1 o e m i s ; t e n 
Door de ffijkstuinbouwvoorlichtingsdienst werd r e e d s i n 1954 een 
onderzoek i n g e s t e l d n a a r de mate waar in onde rwi j s wordt g e v o l g d . 1) 
Daa rb i j werd g e c o n s t a t e e r d , dat de b e l a n g s t e l l i n g voor h e t onde rwi j s 
b i j de bedrijfDh.oofu.en " t e l e u r s t e l l e n d " was. S l e c h t s 33/? van hen had 
en ig v o o r t g e z e t onde rwi j s ontvangen en dan nog i n hoofdzaak een avond-
c u r s u s . Hoopgevend was e c h t e r d a t e r b i j de j o n g e r e kwekers een g r o -
t e r e b e l a n g s t e l l i n g b l e e k t e bes taan . . Ech t e r ook b i j de j onge ren kan 
nog n i e t van een b e v r e d i g e n d e s i t u a t i e worden gesp roken . 
Di t door d r . Wasscher 'beschreven onderzoek za l i n deze p a r a g r a a f 
op enke le pun ten worden aangevu ld , niet name over de p e r i o d e na 1950. 
De mate waar in onde rwi j s werd gevolgd l a a t z i c h i n he t algemeen 
a c h t e r a f n i e t meer w i j z i g e n . Het onde rwi j s v o l g t men a l s men jong i s 
en daa rna n i e t meer . Dit b e t e k e n t , ds/fc wi j onze aandach t n i e t z o z e e r 
m o e t e n - r i c h t e n op wat e r i n h e t v e r l e d e n gebeurde a l s wel op wat 'de 
jonge ren t h a n s doen en wat z i j i n de n a a s t e toekomst z u l l e n doen. Om 
deze reden za l de aandacht i n deze p a r a g r a a f v o o r a l g e r i c h t z i j n op 
de zoons van b l o e m i s t e n . 
Deze zoons werden v e r d e e l d i n twee g roepen , degenen d i e i n de 
b l o e m e n t e e l t . w e r k e n en z i j d i e d a a r b u i t e n werken. H ie rdoo r wordt h e t 
mogel i jk , na' t e gaan i n h o e v e r r e h e t o n d e r w i j s , da t werd gevo lgd , 
a a n s l u i t b i j h e t l a t e r e b e r o e p . 
a . Zoons werkend i n de b l o e m e n t e e l t 
Evenals b i j de p r i m a i r e t o e v l o e i i n g z i j n o o k ' h i e r de zoons d i e 
nog a g r a r i s c h onde rwi j s v o l g e n gerekend t o t de werkenden i n de b l o e -
m e n t e e l t 'en z i j d i e n i e t - a g r a r i s c h onde rwi j s vo lgen t o t de werkenden 
b u i t e n de b l o e m e n t e e l t . 
De c i j f e r s van t a b e l 9 geven een o v e r z i c h t van de o n t w i k k e l i n g 
van h e t o n d e r w i j s . Er b l i j k t u i t , da t de zoons d i e i n 1957 r e e d s 30 
j a a r en ouder waren voor meer dan 50fo geen enke le vorm van v o o r t g e z e t 
o n d e r w i j s hadden g e n o t e n . B i j de zoons d i e j o n g e r waren dan d e r t i g 
j a a r z i j n deze p e r c e n t a g e s i n e e n s v e e l l a g e r , e r i s dus een v r i j 
p l o t s e l i n g s t e r k toenemende b e l a n g s t e l l i n g voor h e t o n d e r w i j s . De 
15~19~jar igen vo lgden v e e l c u r s u s o n d e r w i j s e v e n a l s de 2 0 - 2 4 - j a r i g e n . 
1) J . Wasschers "Enige a s p e c t e n van h e t t u inbouwonderwi j s , i n h e t 
b i j z o n d e r i n i iet "bloementeel tcentrum Aalsmeer" , Î-Î.D.T. j a a r g a n g 17? 
1954, b l z . 485 e.V. 
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Déze groep had'echter ook reeds een grote belangstelling voor de la-
gere tuinbouwschool. Bij de 15-19_jarigen is ^eeds een duidelijke 
verschuiving van het accent naar de lagere tuinbouwschool merkbaar. 
Gezien naar leeftijdsklasse is er bij de jongeren niet alleen 
een veel grotere belangstelling voor onderwijs, maar zij richt zich 
ook steeds'meer op het dagonderwijs, zij het dan dat de middelbare 
tuinbouwschool nog maar weinig in deze belangstelling deelt. Deze 
school, die reeds van 1897 af bestaat, trekt een vrij constante be-
langstelling. 10 à 15$ van de zoons van bloemisten bezoekt deze 
school. 
Tabel 9 
ONDERWIJS VAN DE IN DE BLOEMENTEELT WERKENDE ZOONS 1 ) 
Leeftijds-
klasse 
Aantal 
zoons 
'Percentage zoons met 
agrarisch onderwijs 
middelbaar :lager ; cursus 
niet-agrar. 
dagonderwijs 
geen voort-
gez. onderwijs 
15-19 jaar 
20-24 jaar 
25-29 jaar 
30-34 jaar 
35-39 jaar 
40-44 jaar 
^45 jaar 
41" 
39 
45 
26 
22 
20 
19 
15 
10 
11 
15 
9 
10 
44 
31 
7 
-
5 
-
5 
29 
44 
52 
23 
18 
15 
26 
5 
8 
11 
4 
18 
7 
7 
19 
58 
50 
75 
69 
Alle leef-
tijden 212 11 17 33 32 
1) In 1957. 
Wij kunnen ons nu ook de vraag stellen in welke jaren de toene-
mende belangstelling is ontstaan. Voor de lagere tuinbouwschool is 
deze vraag niet zo moeilijk te beantwoorden. Zij is pas in 1953 ge-
sticht en het onderwijs moet dus wel in de daaropvolgende jaren zijn 
gevolgd. Bij het cursusonderwijs is de vraag moeilijker, omdat men 
dit op zeer verschillende leeftijd kan volgen. In het algemeen doet 
men dit echter tussen het 17e en 25e jaar. Laten wij eens aannemen 
dat men het gemiddeld op zijn 20e jaar doet. De 25-29-jarigen zouden 
het dan gedaan hebben in de periode 1948-1953 en de 20-24-jarigen 
in de periode 1953-1957. Dit wijst dus op een toenemende belang-
stelling voor het cursusonderwijs in de periode 1948-1957» 
In het reeds aangehaalde artikel' worden verschillende oorzaken 
genoemd voor de geringe belangstelling voor het onderwijs. Een daar-
van is dat de voor het verkrijgen van een erkenning gestelde eisen, 
namelijk o.a. het bezit van een diploma van een algemene tuinbouw-
cursus, te laag zijn. 
Dit moge zo zijn, het lijkt ons toch waarschijnlijk, dat het 
stellen van de genoemde eis een belangrijke stimulans is geweest. 
Omstreeks 1948 is men namelijk begonnen met aan te kondigen, dat in 
de toekomst een diploma van een cursus vereist zou zijn. Dit ver-
klaart wel niet de belangstelling voor het lagere onderwijs, maar 
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het is niet onmogelijk, dat het algemene verschijnsel van toenemende 
helangstelling voor het onderwijs juist door deze erkenningseis in 
Aalsmeer in versneld tempo naar voren is getreden. 
Kan men nu zeggen dat het huidige:peil van het onderwijs nog 
onbevredigend is? Hiervoor zijn uiteraard'geen objectieve normen te 
geven. Wel kunnen wij de situatie in Aalsmeer vergelijken met die 
in de landbouw (tabel 10). 
Tabel 10 
ONDERWIJS VAN ZOONS' WFHKEND IN DE LANDBOUW 
Leeftijds-
klasse 1 ) 
15-
20-
25-
30-
-19 
-24 
-29 
-34 
^35 
jaar 
jaar 
jaar 
jaar 
jaar 
aan-
tal 
1733 
1764 
1455 
1042 
989 
Zoons 
perc. 
middel 
baar 
10 
18 
14 
12 
7 
in landbouw 
met agrari 
:lager 
56 
37 
30 
26 
11 
. werkend 
sch onderwijs 
; cursus- : 
: sen ; 
14 
27 ; 
35 
38 ; 
42 
totaal 
80 
82 
79 
76 
60 
Geen 
agra 
onde 
ri sch 
rwi j s 
20 
18 ••"• 
21 
24 
40 
1)-Per .1-1-«57. 
Brons "Bedrijfsopvolging en beroepskeuze i n land- en tuinbouw", 
b l z . 4 5 . 
Het b l i j k t dan'dat van de zoons van 30-34 j aa r reeds 76$ enig 
landbouwonderwijs heeft genoten.' In Aalsmeer was d i t percentage . 
s l ech t s 38, dus p rec ies de h e l f t . Er was in Aalsmeer nog wel. enig 
n i e t - a g r a r i s c h onderwijs, maar dat >'as er in de landbouw ook, a l i s 
het i n tabel 9 n i e t opgenomen. Ook b i j de oudere zoons b l i j f t Aals -
meer ve r re ten a c h t e r . Opmerkelijk i s echter dat de' percentages met 
middelbaar onderwijs e lkaar n i e t voel ontlopen. 
Bi j de jongere l e e f t i j d s k l a s s e n i s de s i t u a t i e in Aalsmeer gun-
s t i g e r . Van de 15-24-jar ige zoons in de landbouw heeft Y/o n i e t - a g r a -
r i s ch onderwijs genoten. Dat betekent dat 15 en 17c/° van de jongens 
geen enkele vorm van voortgezet onderwijs had genoten. In Aalsmeer 
waren deze percentages s l ech t s 7» Hoewel er in Aalsmeer wat meer 
n i e t - a g r a r i s c h onderwijs i s gevolgd, l i g t nu toch ook het pe rcen ta -
ge n i e t - a g r a r i s c h onderwijs er hoger. Vergeli jken wij de aard van 
'het genoten onderwijs, dan bleek in de landbcu: >6/o ven de 1.5-19-
jarigen agrarisch dagonderwijs te hebben gehad, terwijl dit in 
Aalsmeer 59f° was. Er was dus in kwalitatief opzicht nog een zekere 
achterstand. 
Dat was althans zo in de jaren 1952-1957« Of het nu nog zo is, 
kan niet worden nagegaan. Wel bleek bij het aanvullende onderzoek 
in i960 dat van de toen 15~19-jarigen reeds 70$ tuinbouwdagonderwijs 
had gevolgd.of volgde. 
Wij mogen dan ook wel constateren, dat het in Aalsmeer gevolg-
de onderwijs tot omstreeks 1945 ver achterbleef bij andere agrarische 
gebieden en dat deze achterstand nadien snel is ingehaald. 
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h . Zoons werkend i n o v e r i g e be roepen 
Tabel 11 g e e f t een o v e r z i c h t van h e t onde rwi j s van de zoons 
van b l o e m i s t e n d i e n i e t i n de b l o e m e n t e e l t werken. 
De zoons van 30 j a a r en ouder hebben ook h i e r voor 2 / 3 geen 
v o o r t g e z e t onde rwi j s g e n o t e n . B i j de j o n g e r e z i j n e r e c h t e r 9 van 
de 53 of wel 17$° Dit i s wat meer dan b i j de i n de b l o e m e n t e e l t 
werkende. 
B i j h e t dagonderwi j s b l i j k t h e t t e c h n i s c h o n d e r w i j s s t e r k f a v o -
r i e t t e z i j n . Opmerkel i jk i s ook da t e r s l e c h t s 3 van de 84 zoons , 
of wel + 4-7°9 a g r a r i s c h onde rwi j s hebben g e n o t e n . 
Tabel 11 
VOORTGEZET ONDERWIJS VAN ZOONS WERKEND BUITEN DE BLOEMENTEELT 
L e e f t i j d s -
k l a s s e 
15-19 j a a r 
20-24 j a a r 
25-29 j a a r 
-30 j a a r 
Aan ta l zoons 
t o t a a l 
22 
17 
14 
31 
84 
. met 
t e c h n i s c h 
onde rwi j s 
12 
10 
5 
1 
28 
met 
algemeen 
onde rwi j s 
5 
1 
1 
6 . 
13 
met 
c u r s u s -
onde rwi j s 
1 
3 
4 
2 
10 
met 
a g r a r i s c h 
o n d e r w i j s 
1 
1 
1 
3 
zonder 
v o o r t g e z e t 
onde rwi j s 
3 
3 
3 
21 
30 
Er werd weleens gezegd, da t e r op den duur t e we in ig zoons 
voor h e t b l o e m e n t e e l t v a k i n Aalsmeer o v e r b l i j v e n om de b e d r i j v e n 
v o o r t t e z e t t e n . Dit zou h e t gevo lg z i j n van t e v e e l s t u d i e i n de 
jeugdjaren . , waardoor z i j n i e t meer i n h e t b e d r i j f w i l l e n . Wanneer 
de opmerking b e t r e k k i n g zou hebben op h e t t u inbouwonderwi j s , dan 
kunnen wi j met en ig r e c h t zeggen, dat z i j k a n t noch wal r a a k t . Zou 
z i j b e t r e k k i n g hebben op h e t algemene o n d e r w i j s , dan zou z i j even-
min t e r e c h t z i j n , omdat een d e e l van deze zoons toch weer i n de 
b l o e m e n t e e l t g a a t werken. Voor h e t t e c h n i s c h o n d e r w i j s g e l d t z i j 
n i e t . H i e r moet men zeggen, da t de jongens b l i j k b a a r a l b i j h e t 
v e r l a t e n van de l a g e r e school h e t p l a n hadden om b u i t e n de b loemen-
t e e l t t e gaan werken. 
Het i s dus n i e t t e r e c h t om voor Aalsmeer t e zeggen dat h e t vo l -
gen van onde rwi j s de be roepskeuze zou hebben b e ï n v l o e d . Wel kan g e -
zegd worden da t he t gekozen be roep en de gevolgde o p l e i d i n g goed op 
e l k a a r z i j n a fges temd. Er z i j n w e i n i g zoons met a g r a r i s c h onde rwi j s 
b u i t e n de b l o e m e n t e e l t werkzaam. 
§ 4- D e s e c u n d a i r e a f v l o e i i n g 
De s e c u n d a i r e a f v l o e i i n g i s i n de landbouw r e e d s en ige j a r e n een 
punt van z o r g e n . Men s t e l t d a a r , d a t e r a a n v a n k e l i j k t e v e e l jongens 
op h e t o u d e r l i j k b e d r i j f z i j n gaan werken. Z i j d i e geen b e d r i j f kunnen 
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bemachtigen moeten dan op wat oudere leeftijd een ander beroep 
kiezen, waarvoor ze niet zijn opgeleid« Het is zeer wel mogelijk dat 
deze jongens voor hun verdere leven met een lagere sport op de maat-
schappelijke ladder genoegen zullen moeten nemen dan zij hadden kun-
nen bereiken indien ze wel een agrarisch bedrijf hadden kunnen krij-
gen of indien ze zich tijdig op het niet-agrarische beroep hadden 
voorbereid. Deze hypothese werd bevestigd door de gegevens die naar 
voren kwamen bij het onderzoek naar "Bedrijfsopvolging en beroeps-
keuze in de land- en'tuinbouw". 1) 
Hoe is de situatie in Aalsmee^? Er kan allereerst worden opge-
merkt, dat het percentage secundair afgevloeiden in Aalsmeer laag was, 
namelijk 9 tegenover 17 in de landbouw. Uit tabel 6 blijkt voorts dat 
de secundaire afvloeiing vooral sterk is geweest bij de 30-34-jarigen. 
Zij zijn tussen 1937 en 1942 vijftien jaar geworden. Mede onder druk 
van de oorlog is de primaire afvloeiing in deze groep wat afgenomen 
en later heeft de oorlog blijkbaar de afvloeiing bevorderd. 
Een ideale toestand zou er misschien zijn als er in het. geheel 
geen secundaire afvloeiing optrad. Dit ideaal is echter niet te ver-
wezenlijken, omdat men van te voren nooit zeker weet of men een be-
drijf kan verkrijgen en of men dit met voldoende gunstig resultaat 
kan exploiteren. Bovendien is het nu eenmaal zo, dat de menselijke 
ambities wel eens veranderen. Het lijkt waarschijnlijk, dat het groot-
ste deel van de secundaire afvloeiing wel met dit soort redenen zal 
samenhangen. Het is dan ook niet nodig om aandacht te schenken aan 
de plaats in de beroepshiërarchie die door de afgevloeiden wordt 
ingenomen. Het aantal afvloeiingsgevallen is bovendien ook te klein 
om tot betrouwbare resultaten te kunnen komen. 
De secundaire afvloeiing is niet een proces dat aan een bepaal-
de leeftijd is gebonden, al komt zij het sterkst voor bij de 20-30-
jarigen. Echter ook op oudere leeftijd zijn er zo nu en dan zoons 
of zelfstandigen die, al of niet gedwongen, van beroep veranderen. 
Dit betekent ook dat het percentage secundair afgevloeiden in elke 
leeftijdsklasse voortdurend blijft stijgen. Hierbij is verondersteld, 
dat er van de buiten de bloementeelt werkende zoons naar verhouding 
weinig terugkomen,hetgeen ook in het verleden het geval was, zoals 
wij gezien hebben. Het is daardoor moeilijk om aan de hand van de 
afvloeiingspercentages van een bepaald moment een bepaalde ont-
wikkeling vast te stellen. 
Zo kunnen wij bijvoorbeeld niet zeggen dat het lage percentage 
secundair afgevloeiden bij de 15-19-jarigen in tabel 6 zou wijzen 
op een afnemende tendentie. In de komende jaren zal zeker nog een 
aantal zoons afvloeien. De vraag is slechts hoeveel. De beantwoor-
ding van deze vraag is belangrijk in verband met de te maken pro-
gnose tot 1972., . 
De cijfers van tabel 12 geven een overzicht van de geschatte 
secundaire afvloeiing tot 1972. 
1) Zie blz. 68 e.v. 
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Tat e l 12 
PROGNOSE VAN DE SECUNDAIRE AFVLOEIING 
L e e f t i j d s -
k l a s s e 
i n 1957 
Aan ta l b l o e m i s t 
i n de b löemënte 
werkende zoons 
45-49 j a a r 
4O-44 j a a r 
35-39 j a a r 
30-34 j a a r 
25r-29 j a a r 
;;20*-24 j a a r 
15-19 j a a r .N 
. 1.0-14. j a a f ^ 
5 - 9 jaar . .< 
0 - 4 j a a r ; 
111 
108 
103 
95 
125 
98 
106 
157 
141 
137 
en en 
e l t 
P e r c . s e c u n d a i r 
a f g e v l o e i d e n .'. 
1957 
11 
6 
20 
9 
9 
2 
: I972 
12 
8 
22 
13 
14 
11 
10 
5 
Afneming van de 
b e z e t t i n g p e r 
l e e f t i j d s k l a s s e 
' 2 
1 
3 
2 
6 
7 
14 
16 
7 
58 
1) Alle zoons. 
Bij het lezen van deze tabel moeten wij bedenken, dat de secun-
daire afvloeiing zowel betrekking heeft op de bedrijfshoofden als op 
de in de bloementeelt werkende zoons, vandaar dat ze gezamenlijk wer-
den opgenomen. In de derde kolom zijn de percentages vermeld zoals ze 
voorkomen, in tabel 7» Hierbij werd het aantal secundair.afgevloeiden 
uitgedrukt in de som van de in en buiten de tuinbouw werkende zoons. 
Hiermede zullen.wij straks rekening'moeten houden bij het bepalen 
van het aantal secundair afgevloeiden. 
Bij het lezen van de tabel moeten wij er voorts op bedacht zijn, 
dat de leeftijdsklassen in 1972 opgeschoven zullen zijn. Zo zullen 
de 5-9-jarigen van 1957 in 1972 de plaats innemen van de 20-24-jari-
gen. Bij een secundaire afvloeiing die gelijk is aan die van vóór 
1957 zou in 1972 van de dan 20-24-jarigen 9$ secundair zijn afge-
vloeid. In de tabel is echter slechts 5$ aangegeven. Dit is gedaan 
omdat verondersteld wordt-dat doof de sterkere primaire : afvloeiing 
de secundaire afvloeiing zal afnemen. Voor de andere leeftijdsklas-
sen is aangenomen dat de secundaire toevloeiing nog 1 à 2/o zal stij-
gen, .met uitzondering van de 1Q-29-jarigen$ hier zijn wat hogere 
percentages gekozen omdat; de afvloeiing juist bij deze leeftijdsklas-
sen het sterkst is. 
Gp grond van deze veronderstellingen zullen er van 1957-1972 
nog 58 personen secundair afvloeien. 
§5« D e n a t u u r l i j k e a f v l o e i n g 
Onder natuurlijke afvloeiing wordt verstaan de personen die 
de beroepsgroep verlaten als gevolg van ouderdom, sterfte, ziekte 
en invaliditeit, 
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I n de p e r i o d e van 1957-1972 z u l l e n a l l e 5 0 - 6 4 - j a r i g e n van 1957 
ouder dan 65 j a a r worden. Het i s u i t e r a a r d i n deze groep da t de n a -
t u u r l i j k e a f v l o e i i n g h a a r g r o o t s t e omvang z a l "bereiken. Als w i j a a n -
nemen d a t h e t a a n t a l b e d r i j f s h o o f d e n van 65 j a a r en ouder i n 1972 
n e t zo g r o o t za l z i j n a l s i n 1957? dan z u l l e n dus 295 pe r sonen op 
n a t u u r l i j k e w i j z e a f v l o e i e n . 
Het i s m o e i l i j k na t e gaan of de v e r o n d e r s t e l l i n g t e n a a n z i e n 
van h e t a a n t a l b e d r i j f s n o o f d e n van 65 j a a r en ouder i n 1972 j u i s t 
z a l z i j n . E n e r z i j d s kan worden opgemerkt da t de g r o t e r e w e l v a a r t 
en h e t algemeen ouderdomspensioen de noodzaak om na h e t 65e j a a r nog 
b e d r i j f s h o o f d t e b l i j v e n z u l l e n v e r m i n d e r e n . Daar s t a a t e c h t e r t egen-
over d a t van de nu 5 0 - 6 4 - j a r i g e n een hoge re maximumleef t i jd kan wor-
den verwacht dan d i e welke de l e e f t i j d s k l a s s e n d i e nu r e e d s 65 j a a r 
en ouder z i j n z u l l e n b e r e i k e n . Voor t s neemt de v i t a l i t e i t van d e g e -
nen van 65 j a a r en ouder t o e . T e n s l o t t e moet nog worden opgemerkt , 
da t a l s gevo lg van h e t vormen van f i r m a ' s he t v o o r de ouderen geen 
noodzaak i s om he t b e d r i j f over t e doen aan een zoon, d i e z e l f s t a n -
d i g zou w i l l e n worden. Al met a l l i j k t h e t h i e r h e t meest v e r a n t -
woord om voor de prognose t e v e r o n d e r s t e l l e n d a t h e t a a n t a l g e l i j k 
z a l b l i j v e n . 
Van degenen d i e i n 1957 j o n g e r waren dan 50 j a a r ? z a l ook een 
z e k e r p e r c e n t a g e de groep v e r l a t e n a l s gevo lg van o v e r l i j d e n . Di t 
p e r c e n t a g e i s i n t a b e l 13 ve rmeld . Het i s a f t e l e i d e n u i t de s t e r f -
t e t a b e l l e n 1) en h e t i s n a t u u r l i j k l a g e r naa rmate men j o n g e r i s . 
Beha lve door o v e r l i j d e n z u l l e n ook een a a n t a l b e d r i j f s h o o f d e n 
de groep v e r l a t e n door z i e k t e en i n v a l i d i t e i t . Hoeveel pe r sonen d i t 
z a l b e t r e f f e n i s n i e t u i t de s t a t i s t i e k e n af t e l e i d e n z o a l s da t b i j 
de s t e r f t e h e t geva l i s . Er werd daarom een p e r c e n t a g e g e s c h a t . 
Leeftijds-
klasse 
1957 
^ 65 
50 - 64 
35 - 49 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9 
0 - 4 
Bezet-
ting 
1957 
133 ) 
295 ) 
322 
95 
125 
98 
106 
157 
141 
137 
BATUUELIJKE 
Natuurlijke 
ouderdom eh 
percentage 
8 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
AFVLOEIING TOT 1972 
afvloeiing tot 1972 
sterfte 
aantal 
295 
26 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
ziekte 
invalidité 
do 
3it 
percentage;aan 
-
2 
1 
1 
1 
1 
-
-
— 
Tabel 
or 
tal 
-
6 
1 
1 
1 
1 
Tot 
na tui 
afvl 
13 
a,le 
j.rli jke 
aeiing 
295 
32 
3 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
1) Z ie "Landbouwci j f e r s " . Deze t a b e l l e n z i j n g e b r u i k t b i j gebrek 
aan voor Aalsmeer e x a c t e r e gegevens . 
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§ 6 . D e s e c u n d a i r e t o e v l o e i i n g 
Onder de secundaire toev loe i ing zu l len worden vers taan degenen 
die zich ves t igen a l s bloemist nadat z i j een ander beroep hebben 
gehad ( z i e § 1) , 
a . Secundaire toev loe i ing in het ver leden 
In de landbouw kan men weleensi de u i t sp raak horens "a l leen zoons van 
boeren worden boer" . Er i s voor deze gedachte ook wel aan le id ing . Immers 
b i j het onderzoek naar de opvolging op de bedri jven 1) bleek, dat af-
hankel i jk van het gebied 76-$¥fo v a n &e bedri jfshoofden inderdaad zoon 
van een landbouwer was. 
In de tuinbouw l i g t d i t anders , daar bleek namelijk s l e ch t s 357° 
van de bedri jfshoofden zoon van een tu inder t e z i j n . .Dit percentage 
heeft be t rekking op de bedri jfshoofden die zoons van 12 j a a r en ouder 
hadden, dus in het ;algemeen bedri jfshoofden van 45 j a a r en ouder. De 
c i j f e r s van tabel 14 l a t e n zien dat het percentage secundair toege-
vloeiden voor deze l e e f t i j d s k l a s s e n in Aalsmeer v a r i e e r t van 33 t o t 
6&/o. Gemiddeld i s het voor de l e e f t i j d s k l a s s e n van 45 j aa r en ouder 
46$. Dit betekent dus dat 54$ van deze bedri jfshoofden wel een vader 
had die bloemist was. Dit c i j f e r komt góéd overeen met dat van a l l e 
tuinbouwgebieden tezamen. 
Als wij ervan u i tgaan ( i n 1959)s dat de secundair tpegevloeide 
bedri jfshoofden vooral ze l f s t and ig geworden zu l len z i j n tussen hun 
20e en 35e j a a r , dus gemiddeld op hun 27e j a a r , dan z i j n de b e d r i j f s -
hoofden van 45 j a a r en ouder vooral toegevloeid in 1932 of eerder . 
De hiervorengenoemde hoge percentages voor .de secundaire toev loe i ing 
hebben dus overwegend betrekking op de periode vóór 1932. I n deze 
per iode heef t de bloementeelt zich snel u i t g e b r e i d , hetgeen reeds i s ; 
gebleken u i t de ontwikkeling van het aanta l bedr i jven . Deze u i t -
b re id ing i s dus b l i j k b a a r t o t stand gekomen mede door ves t ig ing van 
een r e l a t i e f groot aan ta l andere dan zoons van bloemisten. 
Bi j de l e e f t i j d s k l a s s e n jonger dan 45 j a a r heeft de secundaire 
toev loe i ing nog n i e t de omvang b e r e i k t van de oudere l e e f t i j d s k l a s -
sen. De vraag i s nu of z i j h i e r nog t o t het niveau van de oudere 
l e e f t i j d s k l a s s e n zal toenemen of dat de secundaire toev loe i ing na 
I93O g e l e i d e l i j k i n omvang afneemt. Voor een antwoord op deze vraag 
i s het i n s t r u c t i e f t e z ien hoe dé secundaire toev loe i ing tussen 1947 
en 1959 i s ver lopen. Uit tabel 14 b l i j k t dat er in die periode 59 
bloemisten secundair z i j n toegevloeid . 
1) "Beroepskeuze en bedr i j fsopvolging in l and- en tuinbouw", 
L . E . I . 1959, t . a . p . 31 . 
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Tabel 14 
SECUNDAIRE TOEVLOEEIM} MAR LEEFTIJDSKLASSE VAN BEDRIJFS-
HOOFDEN + ZOONS 2) 
Leeftijds-
klasse 
Aantal toegevloeiden 
vóór 
1947 
1947-
1959 totaal 
Bezetting 
leeftijds-
klasse 1 ) 
Kolom 4 als 
percentage 
van kolom 5 
-70 jaar 
65-69 jaar 
6O-64 jaar 
55-59 jaar 
5O-54 jaar 
45-49 jaar 
40-44 jaar 
35-39 jaar 
30-34 jaar 
25-29 jaar 
20-24 jaar 
22 
31 
39 
56 
60 
31 
17 
10 
6 
3 
-
1 
2 
3 
3 
2 
8 
3 
6 
15 
7 
3 
23 
33 
42 
59 
62 
39 
20 
16 
21 
10 
3 
15-1? j a a r Onbekend 
70 
63 
97 
90 
108 
111 
108 
103 
95 
125 
98 
106 
33 
52 
43 
66 
57 
35 
19 
16 
22 
8 
3 
0 
'2IIë"Téë"f-
tijden 275 59 334 1174 28 
1) Per 1 januari iy?1 y zie gra 
2) Tn de bloementeelt werkende 
1957 (  fiek 2) 
zoons. 
Gezien naar de l e e f t i j d s k l a s s e b l i j k t , dat b i j de 25-39-jar igen 
de g roo t s t e aan ta l l en z i j n toegevloeid . Gedurende de periode 
1947-1959 waren d i t de + 20-35- ja r igen . "Het l i j k t er dus ook b i j 
deze c i j f e r s op, dat de secundaire toev loe i ing t o t een bepaalde 
l e e f t i j d s k l a s s e voornamelijk p laa t shee f t tussen +_ het 20e en 35e 
j a a r . Uit de t abe l b l i j k t echter ook dat er i n de oudere l e e f t i j d s -
k lassen nog secundaire toev loe i ing was, z i j het dat z i j minder 
omvangrijk was dan b i j de + 20-35 - j a r igen . 
De omvang van de secundaire toev loe i ing van 1947 af wi j s t reeds 
op een aanz ien l i jke afneming van deze toev loe i ing . Dit b l i j k t duide-
l i j k e r a l s wij eens aannemen, dat de secundaire toev loe i ing i n de 
komende 15 j a a r per l e e f t i j d s k l a s s e ongeveer dezelfde omvang zou 
hebben a l s in de per iode van 1947 af. Over 15 j a a r zu l len de nu 
25-39-jar igen de p l a a t s innemen van de thans 40-54- ja r igen , de s e -
cundaire toev loe i ing zou dan van het huidige aanta l van r e s p . 10, 
21 en 16 z i jn toegenomen met 3, 8 en 2 t o t 13s 29 en 18. Deze ge-
t a l l e n b l i j v e n weer aanz ien l i jk beneden die van de thans 4O-54-
j a r i g e n . Zodat het er dus wel heel s t e rk op- l i j k t dat de secundaire 
toev loe i ing in de t i j d gezien i s afgenomen. 
b. Beroep van de vader 
Het is ook interessant om eens na te gaan, wat de beroepen van 
de vaders van de secundair toegevloeiden waren of welke ontwikkelingen 
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zich daarbij voordoen. De cijfers van tabel 15 laten zien, dat 
van het totaal der secundair toegevloeiden 47% een vader had,, die 
landbouwer of tuinder was. Voorts was nog eens 19% zoon van een niet-
agrarisch zelfstandige. Het overgrote deel van de secundair toege-
vloeiden (665b) was dus zoon van een zelfstandige» Be zoons van land-
en tuinarbeiders, inclusief bloemistknechts, vormen slechts een "be-
scheiden aandeel in de secundaire toevloeiing (20%). 
Tabel 15 
BEROEP VAIT DE VADEE 
Beroep van de v a d e r 
Aan ta l "bloemisten 
n a a r p e r i o d e van v e s t i g i n g 
1947 
in abs . • i n % 
1947-1959 
in ahs . • in fc rt 
t o t a a l 
in ahs . \ ±nf> 
Tuinder ( exc l , "bloemist) 
Landbouwer of veehouder 
Ni e t - a g r a r i sch 
ze l f s tandige 
Land- of tu ina rbe ide r 
In n i e t - a g r a r i s e h e 
loondienst 
Onbekend 
83 
59 
56 
49 
18 
10 
30 
21 
20 
18 
7 
4 
7 
8 
6 
17 
21 
12 
13 
10 
29 
36 
90 
67 
62 
66 
18 
31 
27 
20 
19 
20 
5 
9 
Alle beroepen 
(excl. bloemist] 275 100 59 100 334 100 
Als wij de percentages van voor en na 1947 vergelijken, dan 
blijkt dat het percentage zoons van werkenden in agrarische loon-
dienst na I947 aanzienlijk hoger is dan voordien. Dit te meer als 
wij bedenken, dat bij de vrij grote groep, waarvan het ouderlijke 
beroep onbekend is gebleven, ook nog een aantal zoons van land- of 
tuinarbeiders zal schuilen. 
Een opmerkelijke bijzonderheid, die uit meer gedetailleerde 
cijfers bleek, was dat de secundair toegevloeide zoons van land- of 
tuinarbeiders na 1947 regelmatig verdeeld waren over vrijwel alle 
leeftijdsklassen, dat wil zeggen 2 à 3 per klasse» De zoons van zelf-
standigen waren daarentegen hoofdzakelijk op 20-35_jarige leeftijd 
toegevloeid. 
Tenslotte bleek dat er van de 59 secundair toegevloeiden na 1947 
slechts 8 van buiten de gemeente Aalsmeer afkomstig waren. Vestiging 
van buiten de gemeente had dus slechts op zeer bescheiden schaal 
plaats. 
c. Omvang in de toekomst 
Een prognose van de primaire toevloeiing en de secundaire af-
vloeiing is tot op zekere hoogte te maken, wanneer men uitgaat van 
de gedachte dat het handelen in de toekomst verband houdt met het 
verleden. In een bepaald gebied heersen zekere gedachten ten aan-
zien van beroepskeuze en onderwijs en deze zullen niet plotseling 
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s te rk veranderen. Voor de secundaire toev loe i ing i s d i t geen b ru ik -
"baar u i tgangspunt . Immers van a l l e zoons van t u inde r s , landbouwers, 
n i e t - a g r a r i s c h e ze l fs tandigen en land- en tu ina rbe ide r s i s er s l e c h t s 
een heel k l e i n percentage, dat zich v e s t i g t a l s b loemis t . Men kan 
h i e r nauwelijks spreken van een zekere gewoonte om "bloemist t e wor-
den. Een be t r ekke l i j k k l e ine verandering in het percentage van deze 
zoons dat "bloemist wordt zal van grote invloed z i j n op de secundaire 
toev loe i ing . 
Ondanks het f e i t , dat wij de toekomstige omvang van de secundai-
re toev loe i ing n i e t door e x t r a p o l a t i e u i t die in het verleden kunnen 
a f l e iden , i s er voor de gemeente Aalsmeer toch wel i e t s over t e zeg-
gen. 
In de ee r s t e p l a a t s moeten wij "bedenken dat e r binnen de gemeen-
te niet . veel p l a a t s meer i s om zich a l s bloemist t e ves t igen . Dit i s 
een reden om aan t e nemen, dat ook in de toekomst de secundaire t o e -
v loe i ing bi jvoorbeeld n i e t g ro t e r zal z i j n dan in de afgelopen j a r en . 
Voorts wordt het aan ta l landbouwers en t u i n d e r s , exclusief b l o e -
misten, i n Aalsmeer s teeds k l e i n e r . Van deze groep u i t zal dus waar-
s c h i j n l i j k een afnemende secundaire toev loe i ing verwacht moeten wor-
den. Als de-ves t ig ing van bui ten de gemeente n ie t toeneemt, hetgeen 
gezien dé ruimte in Aalsmeer ook n ie t t e verwachten i s , dan moet dus 
met een afnemende secundaire toev loe i ing rekening worden gehouden, 
t e n z i j het aan ta l zoons van bloemistknechts , dat ze l f s t and ig wordt, 
zou toenemen. Dit l a a t s t e l i j k t ons echter ook n ie t waarsch i jn l i jk 
gezien de g ro te inves te r ingen , die nodig z i j n om zich a l s bloemist 
t e ves t igen . • • ' • ' ' • 
Al met a l l i j k t een verdere dal ing van de secundaire t o e v l o e i -
ing het meest voor de hand t e l i ggen . Voor de periode 1957-1972 zal 
de secundaire toev loe i ing worden geschat op 45 personen. Tabel 15 
l a a t z ien hoe de verde l ing naar l e e f t i j d s k l a s s e i s gedacht. 
§ 7 • H. e t a. a n t a l b e d r i j f s h o o f d e n e n z o o n s 
i n • 1 .9 7' 2 ' 
Op grond van de prognose van de t o e - en a fv loe i ing , zoa ls die 
i n de voorafgaande paragrafen i s ontwikkeld, kan nu de prognose voor 
1972 van het aanta l bedri jfshoofden en hun i n de bloementeelt wer-
kende zoons worden opges te ld . In t abe l 16 z i j n deze c i j f e r s b i j e e n -
gebracht . Daaruit b l i j k t , dat het aanta l bedri jfshoofden en zoons, 
dat i n 1957 nog 1174 bedroeg, za l afnemen t o t 1087s of wel met 87 
personen. Dit i s ruim jfo. 
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Tabel 16 
BIJDEAGE VAN BE HUIDIGE LEEFTIJDSKLASSEN TOT DE OMVANG VAN DE 
GROEP BEDRIJFSHOOFDEN EN HUN IN DE BLOEMENTEELT WERKENDE ZOONS 
IN 1972 
Leef-
tijds-
klasse 
in 1957 
^65 jr. 
50-64 jr. 
35-49 jr. 
30-34 jr. 
25-29 jr. 
20-24 jr. 
15-19 jr. 
10-14 jr. 
5- 9 jr. 
0- 4 jr. 
Alle leef-
tijden 
Bezet-
ting 
in 1957 
133 
295 
322 
95 
125 
98 
106 
157 
141 
137 
Verandering van de bezett 
primaire 
toevloei-
ing 
+ 103 
+ 85 
+ 82 
+ 270 
1972 doors 
secundai-:natuur-
re af- ;lijke af-
vloeiing jvloeiing 
] - 295 
- 6 - 32 
- 2 - 3 
- 6 - 4 
- 7 - 3 
- 14 - 3 
- 16 - 2 
- 7 - 1 
1 
- 58 - 344 
ing tot 
;secundai-
:re toe-
\vloeiing 
+ 8 
+ 3 
+ 3 
+ 6 
+ 15 
+ 7 
+ 3 
-
+ 45 
Aantal 
bedrijfs-
hoofden 
+ zoons 
in 1972 
133 
f 
292 
93 
117 y 
95 
104 
92 , 
80 
81 
1087 
Leef-
tijds-
klasse 
in 1972 
^65 jr. 
50-64 jr. 
45-49 jr. 
40-44 jr. 
35-39 jr. 
30-34 jr. 
25-29 jr. 
20-24 jr. 
15-19 jr. 
Hoe z a l nu de o n t w i k k e l i n g van h e t a a n t a l b e d r i j f s h o o f d e n z i j n ? 
Wij kunnen ons h i e r v a n een b e e l d vormen door de omvang van de groep 
van 25 j a a r en ouder van 1957 "te v e r g e l i j k e n met d i e i n 1972. 
Deze a a n t a l l e n kunnen l i n k s en r e c h t s i n de t a b e l worden a f g e -
l e z e n . Er b l i j k t dan een afneming van ruim &$», Het a a n t a l b e d r i j f s -
hoofden + zoons neemt dus s n e l l e r af (7f°) dan da t van de b e d r i j f s -
hoof den a l l e e n . De oorzaak h i e r v a n l i g t i n he t k l e i n e a a n t a l i n de 
b l o e m e n t e e l t werkende zoons da t e r i n 1972 z a l z i j n t e n o p z i c h t e 
van h e t a a n t a l i n 1957« Het afnemende a a n t a l j onge ren komt t o t 
1972 nog n i e t s t e r k t o t u i t i n g i n de o n t w i k k e l i n g van h e t a a n t a l 
b e d r i j f s h o o f d e n . Na 1972 moet e c h t e r op een s n e l l e r afnemen van h e t 
a a n t a l b e d r i j f s h o o f d e n worden ge rekend . 
§ 8 . S a m e n v a t t i n g e n v e r k l a r i n g 
Het doel van deze p a r a g r a a f i s de inhoud van h e t voora fgaande 
samen t e v a t t e n en een v e r k l a r i n g t e geven van de o n t w i k k e l i n g van 
he t a a n t a l b e d r i j f s h o o f d e n z o a l s d i e u i t h e t voorgaande v a l t af t e 
l e i d e n . G r a f i e k . 4 g e e f t h i e r v a n een b e e l d voor de p e r i o d e 1910-1980. 
Het e e r s t e g e d e e l t e van de g r a f i e k werd overgenomen u i t g r a f i e k 1 i n 
hoo fds tuk I . Het dee l na i960 werd o n t l e e n d aan de p rognose van de 
v o r i g e p a r a g r a a f . Het a a n t a l b l o e m i s t e n i n 1972 werd v e r k r e g e n door 
h e t a a n t a l van i960 met 4f° 't® v e r m i n d e r e n . Aangezien de d a l i n g na 
1972 s n e l l e r z a l v e r l o p e n , i s h e t a a n t a l voor I98O g e s t e l d op 800 . 
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Wij zien in de grafiek een vrij snelle toeneming van het aantal 
bloemisten tot 19559 vervolgens een periode van nagenoeg stilstand 
en tenslotte een versnelde daling. 
Een verklaring voor deze ontwikkeling kunnen wij vinden met be-
hulp van grafiek 5- Deze geeft een globaal beeld van de leeftijdsop-
bouw zoals die zou zijn als alle bloemisten uit het verleden nog 
bloemist zouden zijn, voor zover ze dan thans jonger zouden zijn dan 
110 jaar. Deze grafiek is wat vereenvoudigd, hetgeen blijkt door ver-
gelijking met grafiek 2. De vroegere bezetting van de leeftijdsklas-
sen, van 70 jaar en ouder is geschat. 
Deze schatting kunnen wij als volgt maken. In het voorgaande 
hebben wij gezien dat er in 1910 ongeveer 175 bloemisten waren. Aan-
genomen dat men voordien op 25-jarige leeftijd bloemist werd, dat er 
toen een regelmatige leeftijdsopbouw was en dat men wat minder oud 
werd, zal het aantal bedrijfshoofden per leeftijdsklasse van 5 jaar 
ca. 2-5 hebben bedragen, de oudere vrat minder dan 25, de jongere wat 
meer. In de grafiek is deze periode aangegeven als deel I. 
In deel II zien wij dat de bezetting van de leeftijdsklassen 
groter wordt.. Behalve door enige natuurlijke groei is dit vooral ver-
oorzaakt door de secundaire toevloeiing, die vooral tot stand kwam 
in de periode-1910-1930. Als wij aannemen dat men toen gemiddeld op 
25-jarige leeftijd secundair toevloeide, dan was dat 10 jaar nadat 
de desbetreffende leeftijdsklasse primair was toegevloeid. 
.De bezetting van leeftijdsklassen in deel III van de grafiek is 
in hoofdzaak gebaseerd op het grote aantal bloemisten in deel II, 
aangevuld met enige secundaire toevloeiing. 
In deel IV tenslotte wordt de bezetting weer kleiner, wellicht 
als gevolg van wat dalende geboortecijfers, maar voorts vooral door-
dat een kleiner percentage van de zoons in de bloementeelt zal gaan 
werken. 
Wij kunnen nu de ontwikkeling als volgt verklaren. Tot omstreeks 
I93O kan de snelle groei worden verklaard uit de secundaire toevloei-
ing + enige natuurlijke groei. 
Van 1930 tot 1956 wa,s de secundaire toevloeiing veel minder, 
doch de groei van het aantal bedrijfshoofden stagneerde slechts wei-
nig. Dit kan gebeuren omdat in deze periode de zoons zelfstandig 
werden van de grote groep bedrijfshoofden die in de periode I9IO-
I93O zelfstandig was geworden. De bezetting in deel III kan daar-
door iets groter worden dan in deel II „ De mtuurlijke afvloeiing 
was in de periode 1930-1956 slechts klein. Zij omvatte de bezetting 
van de 5 jongste leeftijdsklassen uit deel I. De ontwikkeling in 
deze periode moet dan ook verklaard worden uit het feit dat een gro-
te primaire toevloeiing niet werd gecompenseerd door een even grote 
natuurlijke afvloeiing. 
Ka 1956 gaat de natuurlijke afvloeiing groter vormen aannemen. 
Tot 1972 zullen de grote aantallen uit de leeftijdsklassen van deel II, 
in grafiek 5j afvloeien. Tegenover deze vergrote natuurlijke afvloeiing 
staat echter geen grotere toevloeiing, met als gevolg een daling van 
het aantal bedrijfshoofden. Na 1972 zal de natuurlijke afvloeiing nog 
blijven toenemen. Daar staat dan echter een afnemende toevloeiing 
tegenover, zodat wij ten aanzien van de voorafgaande periode een ver-
snelde daling van het aantal bedrijfshoofden zullen waarnemen. 
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HOOFDSTUK I I I 
HET AANTAL BEDRIJVEN IN DE TOEKOMST 
I n d i t hoo fds tuk z a l worden nagegaan 
hoe he t a a n t a l b e d r i j v e n z i c h i n h e t 
centrum t o t 1972 z a l o n t w i k k e l e n . A l -
v o r e n s deze p rognose kan worden opge-
s t e l d d i e n t nog aandach t t e worden "be-
s t e e d aan de w i j z e van h e d r i j f s o v e r -
d r a c h t en de f i rmavorming i n Aalsmeer 
en aan h e t t o t s t a n d komen van nieuwe 
b e d r i j v e n i n de randgemeenten . 
§ 1 . B e d r i j f s o v e r d r a c h t i n A a l s m e e r -
De meest g e b r u i k e l i j k e vorm van b e d r i j f s o v e r d r a c h t i s d i e waar -
b i j h e t b e d r i j f door de v a d e r wordt overgedragen aan een of meer van 
z i j n zoons . Deze vorm i s ook i n Aalsmeer s t e l l i g de meest voorkomen-
d e . De o v e r d r a c h t k r i j g t e c h t e r door h e t v e e l voorkomen van f i r m a ' s 
een wat g e w i j z i g d e v e r s c h i j n i n g s v o r m . Aanvanke l i j k worden de zoons 
a l s medebedr i j f shoofd i n de f i rma opgenomen. L a t e r t r e e d t dan de 
v a d e r u i t de f i r m a , waarna de zoons h e t b e d r i j f v o o r t z e t t e n . Het 
o v e r d r a c h t s p r o c e s i s a l s he t ware ove r een a a n t a l j a r e n u i t g e s t r e k t . 
Er i s e c h t e r ook een a a n t a l b e d r i j v e n , dat a l s he t b e d r i j f s h o o f d 
de e x p l o i t a t i e n i e t v e r d e r v o o r t z e t , n i e t aan een zoon of schoonzoon 
wordt o v e r g e d r a g e n . I n de j a r e n 1956-1959 waren e r 27 van deze g e v a l -
l e n . De h i e r n a v o l g e n d e opsomming g e e f t een o v e r z i c h t van he tgeen e r 
met deze b e d r i j v e n i s gebeurd . 
11 werden gevoegd b i j b e s t a a n d e b e d r i j v e n , 
6 werden overgenomen door één n i e u w e . e i g e n a a r , 
4-werden overgenomen door twee nieuwe e i g e n a r e n , 
1 f i rma werd ontbonden t o t twee a f z o n d e r l i j k e b e d r i j v e n , 
1 grond werd bestemd voo r n i e t - a g r a r i s c h e d o e l e i n d e n , 
2 grond b l e e f b r a a k l i g g e n , 
2 b e d r i j f werd n i e t v o o r t g e z e t , onbekend wat me.t de grond i s 
gebeurd . 
27 
Van de 27 bedrijven werden er 11 gevoegd bij bestaande bedrijven. 
Dit proces vindt zijn oorsprong in de volgende factoren, Het is voor 
de buren van een bloemist die ermee ophoudt vaak aantrekkelijk het 
bedrijf over te nemen. Het geldt hier vaak kleine bedrijfjes. Door 
deze over te nemen kan men soms de kavelvorm verbeteren, soms is uit-
breiding van het bedrijf een argument om het te kopen. Het kan echter 
ook zijn, dat het huis, dat op het bedrijf staat een aantrekkelijk 
object is om er een medefirmant in te laten wonen. Tenslotte kan ook 
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de tee l tvergunning een f a c t o r z i j n . Het z i j n i n het b i jzonder de 
"bloemisten op de aangrenzende percelen of i n de naas te omgeving 
die belang hebben b i j de aankoop van zo 'n b e d r i j f j e . 
Aangezien de genoemde factoren ook in de toekomst hun invloed 
behouden zal ook een deel van de in de toekomst n ie t door zoons 
voort t e ze t t en bedri jven b i j bestaande worden gevoegd. 
Hoeveel bedri jven zul len i n de toekomst t e r overneming worden 
aangeboden? De aan ta l l en van de jaren 195^—1959 l i j k e n een r e d e l i j k e 
b a s i s voor een prognose van d i t aanta l t o t 1972. Dit aanta l i s name-
l i j k s t e rk afhankel i jk van de n a t u u r l i j k e a fv loe i ing en deze zal t o t 
1972 n i e t s t e rk worden veranderd. H-i-erop voortbouwende zou men kun-
nen verwachten, dat e r dan in de periode 19^0-1972 dus 4 x 27 = 108 
bedri jven t e r overneming worden aangeboden. 
Wat zal er met deze bedri jven gebeuren? Er kan worden aange-
nomen dat de d r i e hoofdcategorieën van de afgelopen jarens toevoe-
gen aan bestaande bedr i jven , overnemen door een bedri j fshoofd dat 
z ich v e s t i g t en n i e t voor tze t t en van het bed r i j f 1) a l l e d r i e een ro l 
zul len spelen. Een vraag i s echter nog of de verhoudingen dezelfde 
zul len z i j n a l s in de afgelopen j a r en . Daar er geen du ide l i jke aan-
wijzingen t o t verandering z i j n , zal b i j de prognose worden aangeno-
men dat ze g e l i j k b l i j v e n . Dit kan betekenen dat 48 van de 108 
bedri jven zul len worden voor tgeze t . 
De overige 60 bedri jven zul len of wel worden toegevoegd aan be -
staande bedri jven of wel n i e t worden voor tgeze t . Het aan ta l b e d r i j -
ven in Aalsmeer zal dan ook a l l een op het huidige p e i l b l i j ven a l s 
e r nog 60 nieuwe bedri jven worden g e s t i c h t . Gezien de nog overge-
bleven ruimte in Aalsmeer l i j k t d i t n i e t waar sch i jn l i jk . Het dalende 
aan ta l bedri jfshoofden zal e r waarsch i jn l i jk ook n i e t toe b i jd ragen , 
dat nog veel nieuwe bedr i jven worden g e s t i c h t . Op de invloed van de 
bedr i j f soverdracht op het aanta l bedri jven zal echter in § 8 nader 
worden ingegaan,. 
§ 2 . V o r m i n g v a n f i r m a ' s i n A a l s m e e r 
In het voorgaande i s de firmavorming reeds meermalen t e r sprake 
gekomen, o .a . door erop t e wijzen dat h ierdoor het aanta l b e d r i j f s -
hoofden gemiddeld t o t ruim 1,5 per bedr i j f kon oplopen. 
In deze paragraaf zul len een aanta l kwant i t a t i eve gegevens 
worden vermeld. In de volgende zal nader worden ingegaan op de oor-
zaken en gevolgen. 
a. Het aanta l f i rma ' s 
Op grond van de gegevens van de Kamer van Koophandel t e Haarlem 
bleek, dat er in de gemeente Aalsmeer 245 f i rma ' s waren die in i960 
de j u r i d i s che s t a t u s van een firma hadden. Bij een t o t a a l van 600 
bedri jven wordt 41% daarvan dus a l s firma geëxplo i tee rd . Voor zover 
de beschikbare gegevens d i t t o e l a t e n , moeten wij d i t percentage 
bi jzonder hoog noemen. De c i j f e r s voor het Westland en de bloem-
bo l l ens t r eek wijzen erop, dat het percentage daar r e s p e c t i e v e l i j k 
1) Grond braak l a t e n l iggen , of voor n i e t - a g r a r i s c h e bestemming 
gebruiken. 
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4^  5 en 15 i s . Koewei deze c i j f e r s s l e c h t s ge lden voor een d e e l van 
de genoemde g e b i e d e n , wi jzen ze toch. wel op b e l a n g r i j k e v e r s c h i l l e n . 
"b. P e r i o d e van o n t s t a a n 
B i j n a 200 van de 245 f i r m a ' s z i j n o n t s t a a n i n 1941 of l a t e r 
( t a b e l 17)« Voor t s b l i j k t u i t deze t a b e l dat h e t a a n t a l f i r m a ' s , d a t 
i n de p e r i o d e 1951-1959 werd gevormd, b i j n a even g r o o t was a l s i n de 
p e r i o d e 1940-1950. Als wi j bedenken dat de eers tgenoemde p e r i o d e 
1 j a a r k o r t e r i s , dan kunnen wi j c o n c l u d e r e n , dat he t vormen van 
f i r m a ' s ook de l a a t s t e 10 j a a r nog op ruime s c h a a l p l a a t s h a d . 
Tabel 17 
HET ONTSTAAN VAN FIEMA'S 
Periode 
van ontstaan 
Aanta l f i r m a ' s 
t o t a a l i n m i d d e l s 
opgeheven 
nog 
b e s t a a n d 
Vóór 1931 
I93I-I94O 
I94I-I95O 
1951-1959 
55 
39 
112 
107 
32 
14 
11 
11 
23 
25 
101 
96 
A l l e f i r m a ' s 313 68 245 
Brons Kamer van koophandel t e Haar lem. 
c . Verwantschap van de firmanten-
B i j meer dan de h e l f t van h e t a a n t a l f i r m a ' s waren de f i r m a n t e n 
v a d e r met één of meer zoons ( t a b e l 1 8 ) . Daa rnaas t komt h e t ook v e e l 
voor d a t b r o e r s samen een f i r m a vormen. Dit za l vaak een v o o r t z e t t i n g 
z i j n van een o o r s p r o n k e l i j k e v a d e r - en - zooncombina t i e , na h e t u i t -
t r e d e n of o v e r l i j d e n van de v a d e r . 
Tabel 18 
VERWANTSCHAP VAN DE FIRMANTEN 
R e l a t i e B e d r i j v e n i n a a n t a l i n fo 
Vader + zoon(s) 
Broers 
Derden 
Diversen 
133 
50 
33 
29 
54 
20 
14 
12 
A l l e r e l a t i e s 245 100 
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De groep waarbij de firmanten geen f a m i l i e r e l a t i e hebben (de r -
den) i s "betrekkelijk k l e i n . In deze groep komt het nogal eens voor, 
dat een ouder bedri j fsnoofd zonder opvolger een knecht of b e d r i j f s -
l e i d e r in de firma opneemt. Be groep diversen omvat vaak firmanten 
met een andere' f a m i l i e r e l a t i e dan de genoemde, b i jvoorbeeld vader-
schoonzoon, oom en neef en voorts gemengde r e l a t i e s , dus zowel fami-
l i e l e d e n a l s derden. 
De grote groep der bedr i jven waar de vader met z i j n zoon(s) een 
firma vormde kan nader :worden onderverdeeld naar gelang van het aan-
t a l zoons, dat medefirmant i s s 
vader + 1 zoon 53 f i rma ' s 
vader + 2 zoons 50 f i rma ' s 
vader + 3 zoons 18 f i rma ' s 
vader + - 4 zoons 12 f i rma ' s 
133 f i rma ' s 
Brons Kamer van Koophandel. 
Het blijkt dan, dat er 53 bedrijven zijn waar slechts 1 zoon 
in de firma werd opgenomen en dat er in 80 gevallen.of wel èQffo 2 of 
meer zoons in de firma waren, opgenomen. 
In dit kader vormen de vaders met één zoon een enigszins bijzon-
dere groep. Doordat zij een firma vormden wordt bereikt, dat vader 
en zoon vele jaren samen in het bedrijf kunnen werken,.zonder dat de 
zoon er lang op hoeft te wachten zelfstandig te kunnen worden of zon-
der dat de vader het bedrijf extra vroeg behoeft over te doen. 
Omtrent de omvang die de firmavorming heeft aangenomen kunnen 
wij ons ook een beeld vormen door na te gaan welk percentage van de 
zoons tot een firma is toegetreden en hoeveel er afzonderlijk een 
bedrijf exploiteren. Van de zoons van 25 jaar en ouder, die in de 
bloementeelt werken, was 61$ in een firma opgenomen (tabel 19)? ter-
wijl slechts 13$ zelfstandig een bedrijf exploiteerde. Een aantal 
van de jongeren uit deze groep zoons (25 - 34 jr.) werkt nog mee op 
het ouderlijke bedrijf, zij zullen voor het grootste deel nog wel 
in een firma worden opgenomen. Tenslotte werkt 19$ van de zoons in 
loondienst. Van deze mogen wij aannemen, dat er voor hen in het 
ouderlijke bedrijf geen werkgelegenheid was en dat er ook op andere 
wijze voor hen geen mogelijkheid was zelfstandig te worden. Houden 
wij hiermede rekening, dan blijkt dat het percentage van de zoons, 
dat in een firma werd opgenomen nog wel wat hoger zal worden dan de 
61 die nu werden gemeten pn dat het cijfer dan wel dicht bij de 
maximale hoogte komt te liggen, als wij aannemen dat degenen die in 
loondienst werken niet de keuze hadden bedrijfshoofd of medefirmant 
te worden. 
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25-29 j a a r 
30-34 j a a r 
35-39 j a a r 
40-44 j a a r 
H5 j a a r 
A l l e l e e f t i 
P e r c e n t a g e 
g roep 
jden 
p e r 
DE IN 
t o t a a l 
42 
25 
25 
21 
20 
133 
DE BLOEMENTEELT WEBKENDE ZOONS 
Aanta l zoons 
z e l f s t a n d i g 
4 
1 
2 
4 
2 
13 
10 
mee-
werkend 
7 
5 
1 
13 
10 
imede-
: f i r m a n t 
20 
17 
16 
13 
16 
82 
61 
j l o o n -
• d i e n s t 
11 
2 
7 
4 
1 
25 
19 
Tabel 19 
Brons L . E . I . - e n q u ê t e , w a a r b i j +_ l / 3 g e ë n q u ê t e e r d . 
§ 3i O o r z a k e n 
v o r m i n g 
e n g e v o l g e n v a n d e f i r m a -
I n h e t v o r i g e hoo fds tuk hebben wi j g e z i e n da t de n a t u u r l i j k e 
a f v l o e i i n g i n de p e r i o d e 1930-1957 k l e i n was i n ve rhoud ing t o t de 
p r i m a i r e t o e v l o e i i n g . Di t b e t e k e n t , dat e r maar we in ig b e d r i j v e n 
vri jkwamen voo r de j o n g e r e n . Z i j moesten dan k i e z e n t u s s e n een b e -
d r i j f s t i c h t e n of a l s f i r m a n t t o e t r e d e n t o t h e t o u d e r l i j k e b e d r i j f . 
Hoewel e r h e e l wat b e d r i j v e n g e s t i c h t z i j n , h e e f t toch de m e e r d e r -
h e i d d e r zoons de tweede o p l o s s i n g gekozen . 
Wat b r a c h t de zoons e r t o e deze o p l o s s i n g t e k i e z e n ? 
U i t t a b e l 17 b l i j k t , da t e r ook vóó r 1931 r e e d s 55 f i r m a ' s wa-
r e n o n t s t a a n . Er z i j n dus a l l a n g f i r m a ' s geweest en deze b e d r i j f s -
vorm was i n de j a r e n d e r t i g dus n i e t n ieuw. Voor t s i s h e t z e e r wel 
m o g e l i j k , da t e r i n Aalsmeer op v r i j u i t g e b r e i d e s c h a a l i n f o r m e l e 
vormen van gemeenschappe l i jke e x p l o i t a t i e hebben b e s t a a n . Volgens 
de gegevens van t a b e l 17 z i j n de f i r m a ' s v o o r a l na 1941 o n t s t a a n . 
Gezien e c h t e r h e t g r o t e v e r s c h i l t u s s e n h e t a a n t a l b e d r i j f s h o o f d e n 
en b e d r i j v e n , dat v o o r a l t u s s e n 1930 en 1947 o n t s t a a t , l i j k t he t 
w a a r s c h i j n l i j k , da t ook. r e e d s vóór 1941 v e e l zoons op h e t o u d e r l i j k e 
b e d r i j f waren b l i j v e n werken, h e t z i j a l s meewerkende zoon, a l of 
n i e t i n l o o n d i e n s t , h e t z i j a l s i n fo rmee l m e d e ë x p l o i t a n t . 
Als wi j de f i rmavorming , formeel of i n f o r m e e l , z i e n a l s een v e r -
s c h i j n s e l da t van +_ 1930 af t o t o n t w i k k e l i n g i s gekomen, dan i s da t 
wel b e g r i j p e l i j k . Er kwamen immers z e e r w e i n i g b e d r i j v e n van oude -
r e n v r i j . De v a d e r s van de d e s b e t r e f f e n d e zoons d i e vóór 1930 een 
b e d r i j f hadden g e s t i c h t z a t e n vaak nog met zware f i n a n c i ë l e l a s t e n , 
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zoals "blijkt u i t de gegevens .vernield i n het gedenkboek van de Coöpe-
r a t i e v e Tuinbouwbank 1) . In 1933 werd op één vergadering aan 165 kwe-
kers v r i j s t e l l i n g van a f loss ing ver leend. Hoewel de s i t u a t i e in de 
daarop volgende ja ren wel wat "beter werd, i s liet toch. wel du ide l i j k , 
dat men er n i e t op grote schaal aan kon denken voor de.zoons nieuwe 
bedri jven t e s t i c h t e n . 
Pas na 1952-1953 z i j n de bedri jven in Aalsmeer gemiddeld weer 
winstgevend geworden. Het zou toen mogelijk geweest z i j n , dat aan het 
vormen van f i rma ' s een eind was gekomen. Dit i s echter n i e t gebeurd. 
Enerzi jds kan d i t worden toegeschreven aan het f e i t dat men ee rs t t o t 
een zekere mate van kapitaalvorming zou moeten komen, maar anderz i jds 
moeten er toch ook nog wel meer motieven z i j n geweest. Tijdens het on-
derzoek werd aan een aanta l vaders gevraagd waarom z i j hun zoon in 
de firma hadden opgenomen. In het algemeen vond men het vanze l f sp re -
kend, hetgeen erop w i j s t , , d a t men het een algemeen aanvaarde op los-
sing v i n d t . 
fermeer een vader s l ech t s één zoon heeft die in de bloementeelt 
werkt en die het bedr i j f t . z . t » zal overnemen, dan' i s het vormen van 
een firma inderdaad een v r i j voor de hand l iggende oploss ing , d ie 
een aantal voordelen b i e d t , hetgeen kan worden toege l i ch t aan de 
hand van een f i c t i e f voorbeeld. 
Een vader heef t met z i j n zoon een firma gevormd, toen de zoon 
25 j aa r werd. Hij had toen reeds 10 j a a r b i j vader in het bed r i j f 
gewerkt. I n die t i j d was het oorspronkel i jke eenmansbedrijf u i t g e -
groeid t o t een tweemansbedrijf. Toen de zoon ze l f s t and ig wilde wor-
den waren er in beginsel d r i e mogelijkheden; 
a. met vader een firma vormen| 
b . het bed r i j f van vader s p l i t s e n | 
c . een nieuw bedr i j f s t i c h t e n of een bestaand bedr i j f van derden 
overnemen. 
De tweede mogelijkheid was n i e t a an t r ekke l i j k . Het bedr i j f van 
vader was gebouwd op een lang en v r i j smal p e r c e e l . Het bed r i j f op 
het a c h t e r s t e deel van het perceel zou daardoor geen d i r e c t e ve rb in -
ding met de weg hebben. Al le kassen waren aangesloten op een. c e n t r a -
1 e -verwarmings ins ta l l a t i e . Er zouden dus ex t ra inves te r ingen nodig 
z i jn voor een tweede i n s t a l l a t i e . Het voors te bedr i j f zou bestaan 
u i t de oudste kassen en.het zou geen ui tbreidingsmogeli jkheden meer 
hebben. Elk van de nieuw onts tane bedri jven zou 5®f° k l e i n e r z i j n dan 
het oorspronkel i jke bedr i j f . Dit zou wat hogere kosten meebrengen, o .a . 
voor verwarming en doordat de a r b e i d s p r o d u c t i v i t e i t wat l age r zou 
worden, z i j moeten dan i ede r hun produkt naar de v e i l i n g brengen, hetgeen 
voorheen 1 man deed^ a l l e r l e i k l e ine werkzaamheden a l s g i e t en , luch-
ten , ziekt enb est r i j ding, toedekken met r i e tmat ten enz. kosten op een 
k l e in bed r i j f r e l a t i e f meer t i j d . Het eenmansbedrijf i s ook n i e t 
aan t r ekke l i jk , omdat er a l t i j d , ook gedurende het weekeinde en 
' s nach ts , iemand op het bed r i j f moet z i j n . Op een eenmansbedrijf 
i s men dus veel meer aan het bedr i j f gebonden. 
Als vader en zoon goed met elkaar kunnen opschieten, b i ed t het 
vormen van een firma dus een groot aan ta l voordelen boven s p l i t s e n 
van het bed r i j f . De inves ter ingen die nodig zouden z i j n voor het 
1) Uitgegeven in 1956? b l z . 33 en 80, 
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splitsen van het bedrijf kan men nu aanwenden voor uitbreiding, mo-
dernisering of vergroting van de reserve. Men zou hier kunnen stellen 
dat vader en zoon ook met ieder een deel van het gesplitste bedrijf 
nauw zouden kunnen samenwerken, zonder dat men een firma behoeft te 
vo rm en. 
Het derde alternatief, een nieuw bedrijf stichten, zou veel 
meer investeringen vergen. Hetzelfde geldt voor het overnemen van 
een bedrijf. Door de geringe natuurlijke afvloeiing zal dit vaak 
niet mogelijk geweest zijn. Het stichten van een nieuw bedrijf heeft 
ook als consequentie, dat de vader op zijn bedrijf een knecht zal 
moeten aantrekken. De moeilijkheden die hiermee samenhangen zullen 
er ook toe bijdragen dat de zoon in de firma wordt opgenomen. 
Wij zien dus, dat er behalve gebrek aan vermogen nog een aan-
tal redenen is waarom de zoon met de vader samen een firma zal vormen, 
althans wanneer ze met elkaar kunnen opschieten. Dit laatste schijnt 
in Aalsmeer vrij goed te gaan. 
Wat hier beschreven werd voor de vorming van een firma van een 
vader + 1 zoon kan ook gelden voor meer zoons of voor andere combi-
naties. De combinatie van broers ontstaat vaak als een voortzetting 
van vader + zoons, na het uittreden of overlijden van de vader. 
Tenslotte wordt ook vaak gewezen op mogelijke fiscale voor-
delen. 
Resumerende kunnen wij stellen dat het vormen van firma's in de 
eerste plaats zijn oorzaak vond in gebrek aan vermogen, maar dat 
daarnaast ook een aantal bijkomende factoren een rol heeft gespeeld. 
Hoe zal firmavorming zich in de toekomst ontwikkelen? 
In het geval van vader + 1 zoon-opvolger zal de firma ook in de 
toekomst een aantrekkelijke oplossing zijn om de periode waarin vader 
en zoon beiden zelfstandig willen zijn te overbruggen. Het opnemen van 
meer dan e'én zoon of andere combinaties zal misschien minder voor-
komen, omdat men op een aantal bedrijven, als gevolg van de gunstiger 
bedri jf suitkomsten na +_ 1953, over meer vermogen zal kunnen beschikken. 
Van de bestaande firma's zullen er in de komende jaren, doordat 
er over meer vermogen kan worden beschikt, wellicht een aantal wor-
den ontbonden doordat een van de firmanten een bedrijf sticht of 
overneemt. 
Zowel het in mindere mate vormen van firma's als het opheffen 
van een aantal zal ten opzichte van het verleden een- tendentie tot 
vergroten van het aantal bedrijven oproepen. 
§ 4 » N i e u w e b e d r i j v e n i n d e r a n d g e m e e n t e n 
Op grond van de gegevens over de ontwikkeling van het aan ta l 
bedri j fshoofden, de bedrijfsoverneming en de firmavorming zouden wij 
reeds goeddeels kunnen komen to t een prognose van het aanta l b e d r i j -
ven in Aalsmeer. Ten einde echter ook i e t s t e kunnen zeggen over het 
aan ta l bedr i jven in de randgemeenten en over de vraag of er ves t ig ingen 
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van Aalsmeer u i t in de randgemeenten plaatshebben, .zal in deze. en. de. 
volgende paragrafen een aan ta l gegevens over de randgemeenten.-worden 
vermeld. 
a. Geboortegemeente van de bloemisten 
Uit de.geboortegemeente van de. bloemisten v a l t af t e le iden of 
er ,een zekere migra t i e i s geweest«, 
I n tabe l 20 i s een overz icht gegeven vân de geboortegemeenten 
van de ïblpemist.en d ie . in . i96O een bedr i j f exploi teerden en daarnaast 
a fzonder l i jk van de bloemisten die zich na 194^ hebben gevest igd a l s . 
bedr i j fshoofd. 
Tabel 20 
GEBOORTEGEMEENTE DE BLOEMISTEN IN DE'RANDGEMEENTEN 
Woongemeente 
Aantal bloemisten 
gevestigd voor 1960 en geboren ïn 
woonge-
meente 
Aal s- : randge-
me.er • meente 
el ders ; totaal 
waarvan gevestigd na 1946 en geboren in 
woonge- ; Aal s-
meente \ meer , : elders I totaal meente :
 : 
Haarlemmermeer 
Ni eu wer-An 
uithoorn 
Nieuw veen 
Ter Aar 
Lei mui den 
stel 
Overige randgemeenten 
53 
14 
30 
8 
30 
12 
32 
31 
-
3 
-
1 
2 
-
4 
1 
16 
15 
1 
6 
8 
28 
2 
2 
-
-
-
4 
116 
17 
51 
23 
32 
20 
44 
11 
4 
15 
6 
12 
1 
11 
4 
1 
'-
1 
-
-
'1 
'T : 
2 
7 
3 
1 
6 
1 
3 
22 
5 
19 
13 
13 
4 
15 
Al le randgemeenten 179 37 51 36 303 60 15 10 91 
1) die bloemen veilen in Aalsmeer. 
Het blijkt nu, dat van de 303 bloemisten er 179 wonen in hun 
geboortegemeenten en dat er 51 geboren zijn in een andere randge-
meente. Dit betekent dat 230 bloemisten tot de autochtone bevolking 
uit de randgemeenten behoren, dit is l6fo. De overige 24$ is voor de 
helft geboren in Aalsmeer en voor de andere helft in niet bij het 
onderzoek betrokken gemeenten. Bezien wij de vestigingen na 1947? dan 
blijkt 82$ autochtoon te zijn, terwijl slechts ifo in Aalsmeer geboren 
is. Het is mogelijk dat de vader van een deel van hen reeds een be-
drijf in een randgemeente had vóór 1947° De vestiging van bloemisten 
uit Aalsmeer in de randgemeenten is dus weinig omvangrijk geweest en door 
de 6 vestigingen na 1946 was zij toen nog minder belangrijk dan voor-
dien. Voor zover er migratie uit Aalsmeer was, richtte deze zich 
vooral op de Haarlemmermeer. 
Onder de randgemeenten neemt de Haarlemmermeer een bijzondere -
plaats in door de vele bloemisten geboren in Aalsmeer en buiten de 
randgemeenten. Beschouwen wij de randgemeenten met uitzondering van 
de Haarlemmermeer, dan blijkt dat 9&?o van de bloemisten ook in een 
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van deze randgemeenten is geboren. De "bloementeelt in de oostelijke 
randgemeenten heeft zich dan ook ontwikkeld uit de autochtone "bevol-
king. Voor de Haarlemmermeer kan dit niet worden gezegd, want slechts 
46$ van de "bloemisten is in de Haarlemmermeer geboren. Van deze laat-
st en zal een deel van het aantal vaders in Aalsmeer zijn geboren. 
b. Het beroep van de vader 
Het is.te verwachten, dat in de randgemeenten, waar de bloemen-
teelt sterk is uitgebreid en waar bloemisten in hoofdzaak autochtoon 
zijn, het aantal bloemisten wier vader ook reeds bloemist was, niet 
hoog zal zijn. Dit blijkt ook uit de cijfers van tabel 21. Slechts 
41 van de 212 bloemisten die zich vóór 1947 vestigden waren zoon van 
een bloemist, dit is 19$. Van deze 41 woonden er 27 in de Haarlemmer-
meer. Dit zal wel verband houden met de vestiging uit Aalsmeer. 
Tabel 21 
BEROEP VAN DE VADERS VAN DE BLOEMKWEKERS IN DE RANDGEMEENTEN 
Huidig 
bedrijfstype 
Bloemist 
Overige typen 
met bloemen 
Bloemist 
Overige typen 
met bloemen 
Periode 
van 
vesti-
ging 
vóór 
1947 
1947 
1959 
Aantal vaders 
zelfstandig 
bloe-
mist 
41 
3 
34 
5 
tuin-
der 1) 
59 
105 
20 
62 
land-
bouwer 
39 
18 
9 
7 
ni et-
agra-
riër 
loondienst 
1 and-
of tuin-
bouw 
31 29 
10 11 
9 12 
5 2 
ni et-
agra-
risch 
13 
. 2 
7 
3 
to-
taal 
212 
149 
91 
84 
1) Tuinders exclusief bloemisten. 
Ook van de gevestigden na 1947 is slechts een klein deel (34 
van de 91) zoon van een bloemist. Voorts is het opmerkelijk, dat 
bij een groot deel van de bloemisten de'vader dan wel niet altijd 
bloemist was, maar toch wel zelfstandige. Bij de vestigingen vóór 
1947 bedroeg dit percentage 80 en daarna was het 79» Het aandeel 
van de zoons van land- en tuinarbeiders bedroeg vóór .1947 en na 194& 
respectievelijk 14 en 13$. Van een verandering in deze verhoudingen 
is dus bijna geen sprake« Bij de gemengde bedrijfstypen met bloemen 
was het percentage zoons van land- of tuinarbeiders nog kleiner, zo-
dat wij zeker niet kunnen stellen, dat de uitbreiding van de bloemen-
teelt in de randgebieden voor een belangrijk deel door het zelfstan-
dig worden van zoons van land- of tuinarbeider geschiedde. Voor zover 
het gebeurde, had het vooral plaats in de Haarlemmermeer, waar zoons 
van landarbeiders zelfstandig werden. 
Het bovenstaande lijkt in strijd te zijn met de gangbare mening 
als zouden veel bloemistknechts zelfstandig zijn geworden. In dit 
laatste geval let men alleen op het beroep van de bloemist voordat 
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hij zelfstandig werd. Vrijwel iedereen die "bloemist wordt, zal, als 
hij geen zoon van een "bloemist is, wel enige tijd in de "bloementeelt 
gaan werken om ervaring op te doen. Ook voor het verkrijgen van een 
erkenning was dit in de meeste gevallen vereist. Men kan dus waar-
schijnlijk terecht stellen, dat veel knechts zelfstandig zijn gewor-
den, maar dit zijn dan juist die knechts geweest, die niet "behoren 
tot de groep van "bloemistknechts waar het "beroep van vader op zoon 
overgaat. 
Voor de "bloemisten kunnen wij concluderen, dat zij in hoofd-
zaak zoons van zelfstandigen zijn, al of niet agrariërs, die zich 
op de "bloementeelt hebben toegelegd. Bij de gemengde bedrijven zijn 
de zoons van tuinders verre in de meerderheid. 
c. Verandering van bedrijfstype 
De verandering van bedrijfstypen blijkt ook uit de cijfers van 
tabel 22 waarin 267 bedrijven uit de randgemeenten zijn opgenomen, 
exclusief de Haarlemmermeer, waar geen enkel bedrijf van type ver-
anderde. Het betreft hier bedrijven van telers die allen reeds in 
1947 dit bedrijf exploiteerden en dat in 1959 nog deden. 
Tabel 22 
VERANDERING VAN BEDRIJFSTYPE VAN 1947-1959 
( b e d r i j v e n d i e i n 1947 r e e d s b e s t o n d e n ) 
B e d r i j f s t y p e i n 1959 
Aanta l b e d r i j v e n 1) 
to-
taal 
naar bedrijfstype in 1947 
b l o e -
m i s t 
b l o e m i s t -
g r o e n t e -
kweker 
g r o e n t e -
kweker -
b l o e m i s t 
g r o e n t e -
kweker 
3) 
o v e r i g e 
typen 
met . 
bloemen 
Bloemis t 
BI0 emi s t - g r o en t ekweker 
G-ro ent ekweker-blo emi s t 
Over ige typen met 
bloemen 
118 
60 
79 
10 
87 
-
u"J 
25 
1 
1 
17 
30 
73 
2 
3 
5 
T o t a a l 267 87 41 122 8 
1) E x c l u s i e f 94 b l o e m i s t e n i n Haarlemmermeer. H i e r i s geen enkel 
b e d r i j f van t y p e v e r a n d e r d . 
2) I n c l u s i e f 1 b l o e m i s t - l a n d b o u w e r . 
3) I n c l u s i e f 1 landbouwer zonder bloemen. 
Het a a n t a l b e d r i j v e n met a l l e e n b l o e m e n t e e l t nam van 1947 af 
t o e van 87 t o t 118, doorda t 31 gemengde b e d r i j v e n werden ontmengd. 
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Opmerkelijk is dat .er geen groentekwekers of landbouwers, die in 
1947 nog geen bloemen hadden, bloemist zijn geworden. 
Een zelfde ontwikkeling valt waar te nemen voor de bedrijven 
van het type bloemist-groentekweker. Op deze bedrijven is de bloe-
menteelt de belangrijkste. Het aantal van 41 bedrijven van dit type 
in 1947 is enerzijds afgenomen tot 25, doordat men zich op 14 be-
drijven geheel op de bloementeelt heeft toegelegd, terwijl op 2-be-
drijven de bloementeelt relatief in omvang is afgenomen. Anderzijds 
werd het resterende aantal van 25 uitgebreid tot 60, doordat 30 groen-
tekwekers met enige bloementeelt de bloementeelt tot hun voornaamste 
bedrijfsonderdeel hebben uitgebreid. Voorts zijn ook 3 groentekwekers 
tot, .deze groep gaan behoren. 
De groep van groentekwekers-bloemisten is van 122 in- 1947 ge- . •• 
slonken tot 79 in 1959» Opmerkelijk hierbij is, dat er zo weinig 
groentekwekers bloemen zijn gaan telen, namelijk in totaal slechts 
8. Dit terwijl de groep groentekwekers in de randgemeenten in de 
desbetreffende periode +_ 550 bedrijven omvatte. Gezien de ontwikke-
ling op de bedrijven waar ook reeds in 1947 bloemen worden geteeld 
en gezien de. gunstiger rentabiliteit in de bloementeelt, kan het 
welhaast niet anders of het gebrek aan erkenningen en teeltvergun-
ning moet hier remmend hebben gewerkt. 
d. Overnemen en stichten 
In een gebied waar het aantal bedrijven toeneemt valt het te 
verwachten, dat er betrekkelijk veel'bedrijven gesticht zullen zijn. 
Dit bleek bij de bedrijvens die na 194^ zijn ontstaan ook inderdaad 
het geval te zijn (tabel 23). Bij de bedrijven die vóór 1947 zijn 
gevestigd bleek het bij de gevolgde methode van onderzoek niet mo-
gelijk de wijze van stichten of overnemen voldoende nauwkeurig te 
b epalen. 
Tabel 23 
STICHTEN EN OVERNEMEN VAN BEDRIJVEN IN DE RANDGEMEENTEN NA'1946 
Wijze van ontstaan Aantal bedrijven 
Percentage 
bedri jven 
Overgenomen van vader 
Overgenomen van derden 
Gesticht 
25 
25 
41 
27 
27 
46 
Tóö* Totaal 91 
Bijna de helft van de bedrijven (4&f°) is dus gesticht. Onder 
stichten werd hier verstaan het in gebruik nemen van grond voor 
bloementeelt die daartoe voordien niet werd gebruikt, terwijl de 
grond deel uitmaakte van een groter bedrijf of als pachtland werd 
geëxploiteerd. Het kan dus wel zijn, dat een zoon van een landbou-
wer op een deel van het land van zijn vader een bedrijf heeft ge-
sticht. Ruim een kwart (27$) van de bloemisten had een bedrijf over-
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genomen van derden. Dit wil echter n i e t zeggen,, dat het bed r i j f h i j 
de overneming reeds voor. de t e e l t van bloemen werd gebru ik t . De des -
bet reffende heeft echter wel een geheel van woning, bedrijfsgebouwen 
en grond overgenomen, dat voordien ook a l s a fzonder l i jk bed r i j f werd 
geëxplo i teerd . 
De c i j f e r s per gemeente z i j n h i e r n i e t vermeld, omdat deze on-
der l ing weinig v e r s c h i l l e n t e zien gaven. 
Ook in de randgemeenten i s het. vormen van f i rma ' s in zekere 
mate t o t ontwikkeling gekomen. Ook in d i t opzicht ver toont de gemeen-
t e Haarlemmermeer de meeste overeenkomst met Aalsmeer. 34/^ van de 
bedr i jven wordt er namelijk a l s . firma geëxploi teerd , tegenover 4 1 ^ 
i n Aalsmeer. In de overige randgemeenten i s het s l ech t s 11$. 
e. Samenvatting 
Resumerende kan men de ontwikkeling i n de randgemeenten a l s 
volgt schetsen s 
"a,.'.in de gemeente Haarlemmermeer bevinden zich 1.16 b loemis te r i j en , 
die. kunnen worden gezien a l s een. v o o r t z e t t i n g van de tuinbouw 
in Aalsmeerf ve le bloemisten z i j n afkomstig u i t Aalsmeer; 
b . in de overige randgemeenten bevinden zich 187 gespec ia l i see rde 
bloementeel tbedri jven en 233 gemengde. 
Bi j deze l a a t s t e groep wordt behalve bloemen vooral groente ge-
t e e l d . De bloementeelt i s h i e r van 194& af s t e rk i n omvang toegenomen 
en i s onts taan u i t de autochtone bevolking. Deze groei kwam to t stand 
enerz i jds doordat bedri j fshoofden, die reeds vóór 1947 bloemen tee lden , 
d i t in. g ro te re mate z i jn gaan doen,. anderz i jds doordat jongeren zich 
ves t igden a l s b loemist , vee la l door het s t i c h t e n van een b e d r i j f . 
§ 5 » H e t a a n t a l b e d r i j v e n i n 1 9 7 2 
I n deze paragraaf zal een prognose worden gegeven van het aan-
t a l bedri jven van bloemisten in 1972. Eerst zal worden ingegaan op 
het aanta l in de. gemeente Aalsmeer en vervolgens op dat in' de rand-
gemeenten. Uit deze twee delen zal t e n s l o t t e . e e n prognose voor het 
gehele centrum; worden gemaakt. 
a. Aalsmeer 
In hoofdstuk II werd aangenomen, dat het aantal bedrijfshoofden 
van 1957 tot 1972 zou dalen met 4$« Als het aantal bedrijfshoofden 
per bedrijf niet zou veranderen, dan zou dit betekenen dat het aan-
tal bedrijven van 6OO in 1957 zou dalen tot 576 in 1972. 
De beschouwingen over de firmavorming, leidden tot 
de conclusie dat het aantal bedrijfshoofden per bedrijf wellicht wat 
zou dalen en dat daardoor het aantal bedrijven wat minder snel zal 
dalen dan hiervóór werd aangenomen. 
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Wij zullen nu de hieruit voortspruitende verwachting omtrent 
het aantal toetsen aan de gegevens "betreffende de bedrijfsoverdracht. 
In de periode 1956-1959 zijn in Aalsmeer 27 "bedrijven overgedaan 
of opgeheven, althans wanneer de normale overgang van vader op zoon 
"buiten "beschouwing wordt gelaten. Van deze 27 "bedrijven werden er 11 
overgenomen door "bloemisten die het aan hun bestaande bedrijf toe-
voegden. Er werden er 12 overgenomen door bloemisten die nog geen 
bedrijf hadden en 4 werden er niet voortgezet. Bij een zelfde ont-
wikkeling tot 1972 zullen er nog 44 bedrijven worden toegevoegd aan 
bestaande en 16 zullen niet worden voortgezet. In totaal zullen er 
dus 60 bedrijven verdwijnen. Er is voorshands geen reden om aan te 
nemen dat deze ontwikkeling geen voortgang zou vinden. 
Zou men in Aalsmeer dus het aantal bedrijven op het huidige 
peil willen handhaven, dan zouden er tot 1972 60 nieuwe gesticht 
moeten worden. Dit lijkt gezien de beschikbare ruimte niet erg waar-
schijnlijk, zodat wellicht ook om deze redenen het aantal bedrijven 
zal gaan afnemen. 
Als conclusie lijkt het dan ook verantwoord, aan te nemen dat 
het aantal bedrijven in Aalsmeer tot 1972 met enkele tientallen 
(+ 40) zal afnemen. 
b. De randgemeenten 
De ontwikkeling van het aantal bedrijven in de randgemeenten 
is voornamelijk afhankelijk van de volgende factoren. 
1. Het aantal bedrijven dat van Aalsmeer uit in de randgemeenten 
zal worden gevestigd. 
2. Het aantal bedrijven dat wordt gevestigd van buiten het centrum. 
3. Het toenemen van het aantal bedrijven van de autochtone bevolking 
uit in de randgemeenten. 
Ad 1. Het aantal bloemisten uit Aalsmeer dat zich in de randgemeenten 
zal vestigen kan worden begroot op grond van de daling van het aan-
tal bloemisten en het aantal bedrijven. Deze laatste daling zal wat 
groter zijn, zodat op grond daarvan 10 à 20 bedrijven in de randge-
meenten kunnen worden gevestigd. Dit aantal kan nog wat groter wor-
den omdat firmanten uit de firma's treden en zich afzonderlijk 
.vestigen. Het lijkt daarom verantwoord te veronderstellen dat zich 
tot 1972 enkele tientallen bloemisten van Aalsmeer uit in de randge-
meenten zullen vestigen. 
Ad 2. Van 1947 tot 19&0 vestigden zich in de randgemeenten 10 bloe-
misten van buiten het centrum. In de komende jaren zou dit aantal 
iets groter kunnen worden, omdat het voor deze groep in Aalsmeer 
moeilijk zal worden ruimte voor een bedrijf te vinden. Het aantal 
tot 1972 wordt geschat op 20. 
Ad 3. De toeneming van het aantal bloemisten van de autochtone be-
volking uit in de randgemeenten kan op twee manieren tot stand komens 
a. doordat zoons van bloemisten, tuinders, landbouwers en anderen 
zich vestigen als bloemist 1 
b. doordat bedrijfshoofden, die een gemengd bedrijf hebben, dit ont-
mengen en zich geheel toeleggen op de bloementeelt. 
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a. Vestigen van zoons 
De gemiddelde leeftijd van de bloemisten in de randgemeenten 
"bleek wat lager te liggen dan in Aalsmeer. Ook "bestaat de indruk 
dat het aantal zoons per "bedrijf er wat groter is, met name in de 
ten oosten van Aalsmeer gelegen gemeenten. In de Haarlemmermeer ech-
ter "bestaat overeenkomst met Aalsmeer, ook ten aanzien van het vor-
men van firma's. Voor een globale prognose menen wij dan ook wel te 
mogen uitgaan van de veronderstelling dat de groep der "bloemisten 
in de randgemeenten het huidige aantal "bedrijven in stand zal kunnen 
houden. 
Alle "bedrijven die worden gevestigd door andere dan zoons van 
"bloemisten zouden dus een uitbreiding van het aantal bedrijven bete-
kenen. In de periode 1947-1959 kwamen op deze wijze 47 bedrijven tot 
stand van de autochtone bevolking uit. Is het verantwoord voor de 
periode tot 1972 een zelfde groei van het aantal bedrijven te ver-
onderstellen? 
Deze vraag is moeilijk te beantwoorden, omdat de groep groente-
telers, landbouwers, niet-agrariërs en werkenden in loondienst in de 
randgemeenten naar verhouding zeer groot is. Wanneer zich slechts 
een klein percentage van alle zoons vestigt als bloemist, betekent 
dit toch al een vrij groot aantal bloemisten. 
Wij dienen voorts te bedenken dat de rentabiliteit in de bloemen-
teelt gunstig is in verhouding tot die in de groenteteelt en de vee-
houderij in de randgemeenten. Voor de akkerbouw in de Haarlemmermeer 
geldt dit wellicht in mindere mate. Deze relatief gunstiger renta-
biliteit heeft echter niet van 1947 af bestaan, maar van +_ 1952 af. 
Daar staat echter tegenover dat de belangstelling voor andere 
dan agrarische beroepen bij de zoons van agrariërs zal zijn toege-
nomen. Op grond daarvan zou het aantal vestigingen in de bloementeelt 
kunnen afnemen. 
Hoewel het een ruwe schatting moet blijven lijkt het toch het 
meest waarschijnlijk dat er in de komende jaren nog wel enkele tien-
tallen bedrijven van bloemisten gevestigd zullen worden door andere 
dan zoons van bloemisten. 
b. Door ontmenging 
In de periode van 1947 af is een aantal bloemistenbedrijven 
tot stand gekomen doordat een gemengd bloementeelt- en groentebedrijf 
geheel werd ingericht voor de bloementeelt. In § 4 bleken dit er 31 
te zijn, althans van de bedrijven die reeds in 1947 door het huidige 
bedrijfshoofd werden geëxploiteerd. De bloemisterijen die door ont-
menging ontstonden en waarvan het bedrijfshoofd zich na 1947 vestig-
de, werden reeds in de vorige paragraaf geteld. 
Voor de periode tot 1972 behoeft dus nog slechts rekening te 
worden gehouden met de ontmenging van de bedrijven die in 1959 reeds 
bestonden. Er waren er toen nog 149 die reeds vóór 1947 bedrijfshoofd 
waren en 84 die zich na 1947 vestigden. Het lijkt ook hier verant-
woord te veronderstellen, dat uit deze bedrijven nog enkele tiental-
len bloemisterijbedrijven zullen ontstaan. 
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Tenslotte rijst dan nog de vraag hoe groot het aantal gemengde 
"bedrijven zal zijn in 1972. Ook hier kan de prognose slechts globaal 
zijn. Enerzijds is uit het voorgaande gebleken dat deze groep een 
deel van de leden verliest, doordat er gespecialiseerde "bloemisterij-
en ui#• ontstaan. Anderzijds weten wij, dat het ontstaan van gemengde 
"bedrijven van de zuivere groenteteelt of landbouwbedrijven uit vrij-
wel niet voorkomt. De groep kijgt echter wel een vrij sterke aanvul-
ling doordat zoons van groentekwekers en landbouwers met enige bloe-
menteelt een.gemengd bedrijf inrichten nadat ze zich gevestigd heb-
ben. Hoe de verhoudingen van toe- en afvloeiing precies liggen kan 
niet worden nagegaan. Niettemin lijkt het waarschijnlijker dat deze 
groep, die in 1959 nog 233 bedrijven omvatte, met enkele tientallen 
zal afnemen dan dat zij gelijk zal blijven. 
c. Aantal bedrijven in het centrum in 1972 
In tabel 24 zijn de conclusies uit deze paragraaf samengevat. 
Het aantal bloemistenbedrijven, dat er in de randgemeenten bij 
zal komen, is in de tabel gesteld op 100, namelijk 4 maal enkele tien-
tallen. Het aantal gemengde bedrijven in 1972 is gesteld op 30 minder, 
dus op 203. 
Tabel 24 
Aalsmeer 
Eandgemeenten 
HET AANTAL BEDRIJVEN IN 
Bedrijfstype 
bloemisterij 
gemengd 
bloemisterij 
gemengd 
1959 
600 
303 
233 
1136 
1972 
Verandering 
tot 1972 
- 40 
+ 100 
- 30 
Aantal 
in 1972 
56O 
403 
203 
1166 
De verwachtingen die in het rapport werden geuit leiden er dus 
toë dat het aantal bedrijven in Aalsmeer zal dalen. Deze daling 
wordt echter meer dan gecompenseerd door de uitbreiding van hèt aan-
tal in de randgemeenten. Het gevolg is dat in het centrum als geheel 
het aantal bedrijven van bloemisten met +_ 60 (IOO-4O) zal toenemen 
tot 1972. 
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SAMENVATTING 
Doel 
Van het einde van de vorige eeuw af heeft de "bloementeelt in 
Aalsmeer zich snel ontwikkeld. Aanvankelijk vooral in de gemeente 
Aalsmeer, maar later ook in de omliggende gemeenten, zodat nu van 
het centrum Aalsmeer kan worden gesproken. De indruk bestond dat 
de groei van het aantal "bedrijven in de naoorlogse periode stagneerde 
of misschien wel tot stilstand was gekomen. Het doel van dit onder-
zoek is geweest een "beter inzicht te verschaffen omtrent de ont-
wikkeling van 1947 af en de te verwachten ontwikkeling in de naaste 
toekomst. 
Bij het "beschrijven van deze ontwikkeling was de aandacht voor-
al gericht op het aantal bedrijven en de omvang van de groep bloe-
misten en hun in de bloementeelt werkende zoons. 
Het onderzoek strekt zich uit tot de gemeente Aalsmeer en tot 
de bloementelers in de gemeenten rondom Aalsmeer, die hun bloemen 
veilen in Aalsmeer. Als randgemeente zijn beschouwds 
Haarlemmermeer Leimuiden Nieuwkoop 
Nieuwer-Amstel Ouder-Amstel Alphen a/d Rijn 
Uithoorn Vinkeveen Woubrugge 
Meuwveen Mijdrecht Eijnsaterwoude 
Ter Aar Wilnis Alkemade 1) 
1) Exclusief het dorp Roelofarendsveen. 
Geschiedenis van de bloementeelt 
De bloementeelt is in de gemeente Aalsmeer ontstaan op het z.g. 
"bovenland". Later zijn er bedrijven gesticht in de uitgeveende polders. 
Ook in de randgemeenten kwam de bloementeelt tot ontwikkeling. Voor-
al in de periode 1910-1930 is zij sterk uitgebreid. Tegelijk met de 
uitbreiding is ook het sortiment veranderd. Aanvankelijk teelde men 
behalve ppengrondssnijbloemen en potplanten ook boomkwekerijgewassen 
en trekheesters, als seringen en sneeuwballen. De seringenteelt komt 
nog voor, hoewel de:laatste jaren in mindere mate. De sneeuwballen 
en boomkwekerijgewassen zijn praktisch verdwenen of vervangen door 
nieuwe gewassen als Prunus Serulata en Forsythia. De snijbloemen in 
de open gromd zijn vrijwel verdwenen, maar de snijbloemen onder glas 
zijn sterk op de voorgrond getreden. Het bedrijfstype is evenzeer ver-
anderd. Het sortiment gewassen per bedrijf nam af en er ontstonden 
steeds meer bedrijven waar men zich geheel op de bloementeelt had toe-
gelegd. 
Deze ontwikkeling kwam onder andere tot uiting door het toene-
men van de oppervlakte beteeld met bloemen onder glas, van 145 ha 
in het centrum in 1950 tot 223 ha in 1959 en door een snelle stij-
ging van de veilingomzet van _+ 3?5 miljoen in 1925 tot 51 miljoen 
in i960. 
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Het aantal bedrijven in i960 
600 
303 
231 
246 
In i960 werden de volgende aantallen bedrijven geteld, 
bedrijven van bloemisten in Aalsmeer 
idem in de randgemeenten 
gemengde bedrijven, in hoofdzaak bloemen en groente, die als 
hoofdberoep werden geëxploiteerd en die gelegen waren in de 
randgemeenten 
bedrijven met bloementeelt, die werden geëxploiteerd als neven-
beroep, voornamelijk als bloemistkneoht en gelegen in het cen-
trum. 
I38O bedrijven in het centrum, waarop bloemen worden geteeld. 
Ontwikkeling van het aantal bloemisten 
In grafiek 6 is een beeld gegeven van de ontwikkeling van het 
aantal bloemisten 1) en het aantal bedrijven van bloemisten in de 
gemeente Aalsmeer, zoals dat uit het onderzoek valt af te leiden. 
ONTWIKKELING IN DE GEMEEï.'TE AALSMEER 
Gra f iek 6 
884 
•••800 
560 
J J_L 
1910 1920 1930 19« 1950 '55' 56 1960 
aantal bloemisten H7' 
aantal bedrijven van bloemisten 
1970 1980 
'72 
1) In d i t rapport werden a l s bloemist aangeduid degenen die van 
hoofdberoep bloementeler z i j n . 
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Het aantal bloemisten is van _+ 163 in 1910 snel toegenomen 
tot omstreeks 1957° Voor 1930 was dit vooral een gevolg van het gro-
te aantal mensen dat zich als "bloemist vestigde. 
In deze periode was meer dan de helft van de bloemisten geen 
zoon van een bloemist. In de periode 1930-1947 waren de uitkomsten 
in de bloementeelt niet gunstig. Het toenemen van het aantal bedrijfs-
hoofden in deze periode moet vooral worden verklaard door het feit, 
dat de zoons van de bloemisten die in de periode 1910-1930 zelfstan-
dig waren geworden in de bloementeelt gingen werken. Omstreeks 1957 
gaat de groei van het aantal bedri j:*" shoof den stagneren. De belang-
rijkste oorzaak hiervan is het toenemende aantal ouderen dat ermee 
ophoudt, namelijk degenen die omstreeks 1910-1920 bloemist waren 
geworden. Daarbij komt dan nog, dat. in deze periode het percentage zoons, 
dat na het verlaten van de lagere school in de bloementeelt gaat 
werken, wat kleiner wordt en het aantal dat in de bloementeelt werkt 
en vervolgens een niet-agrarisch beroep kiest, wat groter. Ook het 
aantal vestigingen van andere dan zoons van bloemisten neemt af. 
In de komende jaren zal elk van deze factoren zich nog in versterkte 
mate doen gelden, met als gevolg dat tot 1972 een daling van het 
aantal bedrijfshoofden van 4$ moet worden verwacht. Het aantal jongeren 
dat in de afgelopen jaren en in de komende tien jaar in de bloemen-
teelt gaat werken wordt steeds kleiner. De invloed hiervan op het 
aantal bedrijfshoofden zal echter pas na 1972 merkbaar worden, zo-
dat dan een snellere daling moet worden verwacht. 
Beroepskeuze van de zoons 
Het percentage zoons dat in Aalsmeer het beroep van de vader 
koos na het verlaten van de lagere school is tot 1952 vrij hoog ge-
weest, namelijk omstreeks 80%, Dit percentage werd later nog wel wat 
lager, doordat een aantal zoons na aanvankelijk in de bloementeelt 
te hebben gewerkt een niet-agrarisch beroep koos^ maar van de zoons 
die vóór 1952 reeds 15 jaar werden is het gemiddeld niet beneden 70$ 
gedaald. Van de zoons die na omstreeks 1952 15 jaar werden kozen er 
allengs minder het beroep van de vader en in de periode 1957-19&0 wa-
ren het er slechts 6^0. Van deze jongens zal er, na aanvankelijk in 
de bloementeelt te hebben gewerkt, nog wel een aantal van beroep ver-
anderen, zodat er uiteindelijk niet meer dan +_ 55/° in de bloementeelt 
zal werken. In vergelijking met de landbouw is het aantal zoons, dat 
na aanvankelijk in de bloementeelt te hebben gewerkt, een ander be-
roep kiest, slechts laag. Gezien uit een oogpunt van beroepskeuze en 
opleiding kan de situatie in Aalsmeer dus gunstig worden genoemd, 
althans in vergelijking met de landbouw. 
Onderwi j s 
Voor I94O werd er in Aalsmeer zeer weinig voortgezet onderwijs 
gevolgd door de zoons van bloemisten (75$ van de zoons genoot geen 
enkele vorm van voortgezet onderwijs). Na de oorlog zijn de belang-
stelling en de mogelijkheden voor het volgen van onderwijs sterk 
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toegenomen. Aanvankelijk vooral voor het cursusonderwijs, maar later 
ook voor het dagonderwijs, vooral dat van de lagere tuinbouwschool. 
Van de zoons die thans (1957) jonger dan 25 jaar zijn heeft slechts 
7fo geen enkele vorm van voortgezet onderwijs genoten. Dit is laag, 
als wij bedenken, dat dit percentage 19 was voor dezelfde leeftijds-
klasse in de landbouw. Het percentage zoons dat voortgezet dagonder-
wijs volgt had tot 1957 in Aalsmeer echter nog niet het peil van de 
Nederlandse landbouw bereikt (59 tegen 66). 
Bedrijfsoverdracht 
In de jaren 1956-1959 waren er in de gemeente Aalsmeer 27 
bloemisten' die de exploitatie van hun bedrijf beëindigden en die 
dit bedrijf niet overdroegen aan een zoon of schoonzoon. Van deze 
bedrijven.werden er 11 gevoegd bij bestaande bedrijven, 4 werden er 
niet voortgezet en 12 werden er overgenomen door een nieuw bedrijfs-
hoofd. 
Bij een zelfde ontwikkeling?en niets wijst erop dat het anders 
zou gaan, zullen er in de periode. 1960-1972 nog 108 bedrijven aan 
derden worden overgedragen. Daarvan zullen er dan 46 worden toege-
voegd aan bestaande bedrijven en 16 zullen er niet worden voortgezet. 
Om het aantal bedrijven op peil te kunnen houden, zal men voortdurend 
bedrijven moeten stichten. De ruimte daarvoor wordt echter steeds 
beperkter. 
Vorming van firma's 
De vorming van een firma, bijvoorbeeld door vader en zoon, heeft 
tot gevolg dat er bedrijven ontstaan met meer dan één bedrijfsnoofd. 
In Aalsmeer bedroeg het aantal bedrijf .snoof den per bedrijf in 1930 
nog slechts 1,2. In 1947 was het gestegen tot meer dan 1,5° Hieruit 
valt af te leiden, dat in deze periode veel gemeenschappelijke ex-
ploitatie is ontstaan, al of niet formeel. In deze periode waren 
er veel meewerkende zoons en er kwamen weinig bedrijven van ouderen 
vrij. Men had ook niet het geld om nieuwe bedrijven te stichten. Van 
de zoons van bloemisten die in 1957 ouder waren dan 25 jaar en die 
in de bloementeelt werkten had slechts IO70 een eigen bedrijf, ter-
wijl 61$ in een firma was opgenomen» Van deze zoons die in de afge-
lopen 25 jaar deze leeftijd hadden bereikt, was het merendeel als 
firmant zelfstandig geworden. Dit bracht ook met zich dat thans.41$ 
van de bedrijven als firma wordt geëxploiteerd. 
Hoewel de firmavorming sterk verband zal hebben gehouden met 
gebrek aan vermogen, zijn er toch ook nog een aantal voordelen aan 
verbonden, onder andere, die van de grotere bedrijven. Dit neemt echter 
niet weg dat de firmavorm toch niet door iedereen als ideaal wordt 
gezien en dat er wel eens spanningen optreden. Zolang het moet schikt 
men zich wel, maar als er door de betere rentabiliteit meer vermogen 
beschikbaar komt, zal een aantal firma's toch wel weer worden ontbonden, 
hetgeen een tendentie tot toenemen van het aantal bedrijven doet ontstaan. 
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Ontwikkeling van het aantal "bedrijven in 1972 
Uit grafiek 6 valt af te lezen dat in de periode 1910-1930 het 
aantal bedrijven snel is toegenomen en wel van +_ 163 tot 503. Tus-
sen I93O en 1947 neemt het aantal "bedrijven maar weinig toe. Dit in 
tegenstelling tot het aantal bedrijfshoofden. In deze periode ont-
stond gemeenschappelijke exploitatie. Na 1947 tot 1957 nam het aan-
tal "bedrijven toe en bleef daarna constant tot i960. "Voor. dé toe-
komst moet een daling van het aantal bedrijven worden verwacht. De-
ze daling is vooral een gevolg van net overdrachtsproces, waardoor 
bedrijven bij bestaande worden gevoegd en de zeer beperkte ruimte 
in Aalsmeer om nieuwe bedrijven te stichten. 
De verdere expansie van het centrum Aalsmeer zal: vooral gezocht 
moeten worden in de randgemeenten. De verwachting is dat zich hier, 
ondanks het afnemend aantal bedrijfshoofden, in de periode tot 1972 
nog wel enkele tientallen Aalsmeerse bloemisten zullen vestigen, mede 
als gevolg van het uittreden uit firma's. 
In de randgemeenten zal voorts het aantal bedrijven van bloemis-
ten toenemen door vestiging van bloemisten van buiten het centrum, 
door het vestigen als bloemist van zoons van tuinders, landbouwers, 
ni et-agrariërs en werkenden in loondienst en doordat gemengde bedrij-
ven met bloementeelt worden omgebouwd tot gespecialiseerde. Er werd 
aangenomen dat de gevestigde bloemisten voldoende meewerkende zoons 
hebben om het huidige aantal bedrijven in stand te houden. 
Uit deze factoren gezamenlijk valt de prognose af te leiden .dat 
het aantal bedrijven in Aalsmeer met +_ 40 zal afnemen tot 1972 en 
dat er in de randgemeenten +_ 100 bij zullen komen. 
Het stagneren van de groei van het'aantal bedrijven werd weï-
eens gezien als een symptoom van een zekere verstarring..Een derge-
lijke mening is echter niet gerechtvaardigd, omdat de ontwikkeling 
zoals zij zich voordoet een logisch vervolg is van die in het ver-
leden. Het centrum zal voorlopig blijven groeien en daarbij :zal men 
dan meer moeten letten op het gehele centrum dan op de gemeente 
Aalsmeer alleen. Echter ook binnen de gemeente Aalsmeer zal er groei 
blijven als men let op bijvoorbeeld de oppervlakte onder glas of 
de waarde van de voortgebrachte produkten. 
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Bijlage I 
BEROEPSINDELING IN RANDGEMEENTEN 
VAN AALSMEER 
Naam .' . Hoofdberoep. 
Straat..... Nevenberoep.. 
Plaats 
Bedrijfstype 
Bloemist 
Bloemist 
Bloemist 
Gr o ent ekweker 
Bollenkweker 
Landbouwer 
- groentekweker 
- bollenkweker 
- landbouwer 
- bloemist 
- bloemist 
- bloemist 
1959 + 1947 
Het bedrijf is; 
overgenomen van vader/familie/derden, gesticht 
Geboorte gemeente 
Beroep van de vader 
Leeftijd 
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Bijlage II 
ONTWIKKELING VAN HET AANTAL BEDRIJVEN VAN BLOEMISTEN 
Met het woord "bloemisten" zijn in het rapport aangeduid al 
degenen, die als hoofdberoep een bloementeeltbedrijf exploiteren. 
Daarbij is het begrip bloementeelt ruim geïnterpreteerd. Behalve 
de teelt van snijbloemen en potplanten verstaat men er ook onder 
de teelt van vaste planten en jonge planten, kortom alles wat in 
Aalsmeer wordt geteeld en wat verband houdt met de sierteeltsector. 
Het aantal bedrijven van bloemisten is bij de tellingen van de 
Directie van de Landbouw in 1910-1920 en 1930 en bij die van het 
C.B.S. na 1947 niet afzonderlijk geteld. Men heeft wel het aantal 
tuinbouwbedrijven geteld, maar de telcriteria liggen zo ver uiteen 
dat ook deze cijfers niet zonder meer vergelijkbaar zijn.' 
In tabel II-1 is een overzicht gegeven van het aantal tuin-
bouwbedrijven zoals dat bij de verschillende tellingen is vermeld 
en het aantal bedrijven van bloemisten zoals dat vermoedelijk ge-
weest zal zijn, althans in de jaren voor 195^. De aantallen van 
1956 en 1959 werden ten behoeve van dit onderzoek geteld. 
Tabel II-1 
AANTAL TUINBOUWBEDRIJVEN EN AANTAL BEDRIJVEN VAN BLOEMISTEN 
Jaar 
Aantal 
tuinbouw-
bedrijven 
Aantal bedrij-
ven van bloe-
misten 1) 
1910 303 163 
1920 392 302 
1930 558 503 
1947 592 521 
1955 707 592 
1956 6OO 
1959 619 6OO 
Bronnens 1910-1920-1930 B e d r i j f s t e l l i n g Direc t ie van de Landbouw. 
1947-1955-1959 Landbouwtelling C.B.S. 
Aantal bedr i jven van bloemisten L . E . I . - s c h a t t i n g 
I9IO t/m 1955 en L . E . I . - t e l l i n g 1956 en 1959-
Er zal nu worden toege l i ch t hoe de vermelde aan ta l l en werden 
verkregen. Er zal eers t aandacht worden geschonken aan de periode 
na 1947 en vervolgens aan d ie van 1910-1930. 
In tabel I I - 2 i s het aan ta l grondgebruikers vermeld ingedeeld 
naar hoofdberoep zoals dat werd ge te ld b i j de C.B.S.-landbouwtell ingen 
i n 1947, 1955 en 1959. Deze aan ta l l en z i j n r ech t s i n de kolommen 
vermeld en onders t reep t . 
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Tatel II-2 
GRONDGEBRUIKERS NAAR HOOFDBEROEP IN DE GEMEENTE AALSMEER 
Hoofdberoep 
Tu inde r 
b l o e m i s t 
g r o e n t e t e l e r 
Landbouwer 
hoofdberoep l a n d b . 
Land- of t u i n a r b e i d e r 
t u i n b o u w b e d r i j f 
1andbouwb e d r i j f 
N i e t - a g r a r i e r 
t u i n b o u w b e d r i j f 
1andbouwb e d r i j f 
Aan ta l g r o n d g e b r u i k e r s 
1947 
• 
522 
25 
6o 
50 
10 
25 
40 
732 
592 
ü 
_9 
i5_ 
732 
1955 
594 
20 
52 
100 
2 
41 
22 
831 
707 
§1 
29 
32 
831. 
1956 
600 
20 
52 
105 
_2 
Ai 
22 
842 
1959 
600 
12. 
ü 
115 
A 
1P_ 
21 
' 847 
619 
51 
117 
ü 
847 
Bronnens de onderstreepte categorieën en getallen zijn ontleend aan 
Landbouwtellingen C.E.S. De overige zijn L.E.I.-indeling 
en aantallen. 
De aantallen aan de linkerzijde in de kolom zijn voor een 
deel ontleend aan voor dit onderzoek verrichte tellingen. Ook 
deze aantallen zijn onderstreept. Het aantal bedrijven van bloe-
misten kan worden verkregen door de niet onderstreepte aantallen 
te schatten. Dit is als volgt gebeurd. 
Volgens de tellingen van het C.B.S. zou het aantal bedrijven, 
van 1947-1955 sterk zijn toegenomen en daarna weer afgenomen. 
Een dergelijke snelle verandering van het aantal bedrijven zal iedereen 
die Aalsmeer kent als ondenkbaar voorkomen, zeker een zo snelle 
daling tussen 1955 en 1959« De grote verschillen in de aantallen 
zijn vooral ontstaan doordat in 1947 en 1955 een groot aantal be-
drijven, dat als nevenberoep werd geëxploiteerd, werd geteld bij 
de bedrijven die als.hoofdberoep werden uitgeoefend. Na 1955 heeft 
men aan dit punt meer aandacht besteed. Het gevolg hiervan was, 
dat in 1959 het' aantal bedrijven dat als hoofdberoep werd uitge-
oefend veel lager was en dat van de bedrijven als nevenberoep veel 
hoger dan in 1955« 
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Als wij de L.E.I.-cijfers van 195^ en 1959 vergelijken, dan 
"blijkt dat er in deze jaren zowel ten aanzien van het totale aan-
tal grondgebruikers als ten aanzien van de "bezetting in de onder-
scheiden groepen vrijwel niets is veranderd. Op grond van deze 
conclusie konden de aantallen per groep in 1955 zonder kans op grote 
fouten worden geschat. Het aantal groentetelers en landbouwers werd 
constant verondersteld. Gezien de toeneming van het aantal bedrijven 
van land- en tuinarbeiders in de periode 195^-1959 werd dit aantal 
in 1955 wat lager gesteld. De overige categorieën werden weer constant 
gehouden. Als restpost blijkt dan dat het aantal bedrijven van 
bloemisten in 1955 niet 600 maar 597 zou hebben bedragen. Dit verschil 
stemt goed overeen met het toenemen van het aantal bedrijven in de 
periode van 1947 af. 
Het schatten van de aantallen in 1947 was moeilijker. Wij 
hebben om te beginnen aangenomen dat in 1947 het aantal groentetelers 
en landbouwers wat hoger geweest zal zijn dan in 1955>doch niet veel. 
Wij zullen op de aantallen zelf niet verder ingaan, want omdat deze 
zo klein zijn kunnen er geen grote fouten worden gemaakt. 
Op grond van de ervaringen in 1955 zijn wij geneigd te veronder-
stellen; dat het aantal bedrijven van land- en tuinarbeiders en ni et-
agrariërs in 1947 hoger zal zijn. geweest dan blijkt uit de telling. 
Het opmerkelijke bij deze telling is echter dat het aantal bedrijven 
van ni et-agrariërs reeds vrij hoog' was. Dit kan nog wijzen op een 
nasleep van de oorlogsjaren toen vrij veel niet-agrariërs grondge-
bruik hadden. Degenen die geteld zijn zullen er echter in ieder 
geval wel geweest zijn. Het aantal bedrijven van land- en tuin-
arbeiders zou volgens de telling slechts 9 hebben bedragen. Dit is 
onwaarschijnlijk laag, te meer als wij bedenken dat het aantal ar-
beiders in 1947 aanzienlijk groter was dan in 1955 "0 ° 
Gezien voorts de tendentie van een afnemend grondgebruik bij 
land- en tuinarbeiders die tussen 1947 en 1955 werd waargenomen bij 
desbetreffende onderzoekingen van het.L.E.I. 1), zouden wij geneigd 
zijn het aantal arbeiders met grondgebruik in 1947 vrij hoog te 
schatten (70-100). Dit zou echter tot gevolg hebben dat het aantal 
bedrijven van bloemisten lager geweest zou zijn dan 500. Dit lijkt 
ook niet waarschijnlijk, omdat s 
1. het aantal bedrijfshoofden-van 1930 af is blijven stijgen zoals 
in hoofdstuk II § 4 is vermeld;; 
'2. het aantal bedrijven dan na 1947 bijzonder snel gestegen zou 
moeten zijn, terwijl ter plaatse moeilijk valt aan te wijzen waar 
die dan wel gevestigd zouden moeten zijn. 
De in de tabel vermelde schatting is dus een compromis tussen 
het niet lager durven schatten van het aantal bedrijven van bloemisten 
en het hoger willen schatten van het aantal bedrijven van land- en 
tuinarbeiders en niet-agrariërs. 
De hier gemaakte schatting werd ook voorgelegd aan een aantal des-
kundigen ter plaatse. Ook zij waren van mening dat de in de tabel 
opgenomen schatting wel het beste compromis was. 
1)"Tuinarbeiders in Nederland ",L.E.I. 's-Gravenhage 1959» 
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De gegevens uit de periode 1910-1930 zijn ontleend aan de 
"bedrijfstellingen van de Directie van de Landbouw. Bij deze 
tellingen werden de tuinbouwbedrijven afzonderlijk geteld.'Bij 
de interpretatie rijst echter de vraag hoe de telcriteria zijn 
geweest. De indruk bestaat, dat de bedrijfjes van werknemers en 
niet-agrari'érs die als nevenberoep worden geëxploiteerd in het 
algemeen niet zijn meegeteld. 
De bedrijven die wel geteld zijn kunnen in drie groepen 
worden onderverdeeld, namelijk: 
a. bedrijven van bloemisten^ 
b. bedrijven van groentetelerss. 
c. bedrijven van niet-agrariërs. 
De bedrijven, die in bijvoorbeeld 1910 tot deze categorieën 
moeten worden gerekend, zijn niet dezelfde als die welke wij thans 
tot deze categorieën rekenen. De bedrijven van bloemisten zullen 
voor een deel veel gelijkenis hebben getoond met de huidige, zij 
het dan.dat de anjers en rozen als snijbloem toen nog van weinig 
betekenis waren. De teelt van trekheesters was toen belangrijker 
dan nu, doch op veel bedrijven zullen ook nog boomkwekerijgowassen 
zijn geteeld en ook nog wel wat groente. 
Op de bedrijven van groentetelers zal de groente de belang-
rijkste teelt geweest zijn, maar daarnaast werden op deze be-
drijven enerzijds bloemen geteeld, • ..anderzijds kwam er ook 
nog wel veeteelt voor. 
Tot de bedrijven van de niet-agrariërs zijn gerekend de 
bedrijven waarop wel bloemen en/of groente werden geteeld, in een 
zodanige omvang dat het bedrijf met dat van de overige telers kan 
worden vergeleken, maar waar dit bedrijf toch niet de hoofdbron 
van inkomsten was. Omstreeks 1910 waren er nog vrij veel tuinders 
die tevens schipper waren of die een vaste standplaats hadden op 
de markt in Amsterdam. Het varen of de handel in bloemen was dan 
vaak belangrijker dan het tuinbouwbedrijf. Door het ontstaan van 
de veilingen en later door de invoering van de algemene veilplicht 
is deze bedrijfsvorm grotendeels verdwenen. Men werd óf tuinder óf 
koopman of men legde zich geheel toe op het transportbedrijf. Dit 
neemt echter niet weg dat er toch altijd een aantal niet-agrariërs 
is gebleven dat ook een tuinbouwbedrijf van behoorlijke omvang 
exploiteert. 
In tabel II-3 is aangegeven hoe groot naar onze mening het 
aantal bedrijven in de verschillende groepen ongeveer geweest moet 
zijn. 
• Tabel II-3 
HET AANTAL TUINBOUWBEDRIJVEN VAN 1910-
Bedrijven van bloemisten 
" " groentetelers 
" " niet-agrariërs 
Tuinbouwb edri j ven 
Aantal 
1910 
163 
100 
40 
303 
-1930 
b edri jven 
1920 : 
302 
60 
30 
392 
ins 
1930 
503 
30 
25 
558 
Brons Aantal tuinbouwbedrijven; B e d r i j f s t e l l i n g Di rec t i e van de 
Landbouw. 
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Bij het lezen van ta"bel II-3 diene men te "bedenken dat hier wordt 
getracht een duidelijker "beeld te krijgen van de ontwikkeling'van het 
aantal bedrijven van "bloemisten. Slechts die van het aantal tuinbouw-
bedrijven was bekend. Alle overige aantallen moesten worden geschat. Daar-
bij zijn de aantallen bedrijven van groentetelers en niet-agrariërs 
geschat in afgeronde getallen. Het aantal bedrijven van bloemisten 
werd daardoor in 1910 bijvoorbeeld 163, hoewel dit ook maar een be-
trekkelijk ruwe schatting is. 
Het is moeilijk te beschrijven hoe zo'n schatting precies tot 
stand is gekomen. Het gaat ongeveer als volgt. Men begint met de 
kennis die men heeft maar eens wat in te vullen. Vervolgens gaat 
men het verkregen beeld eens toetsen aan allerlei andere gegevens 
en aan de mening van mensen die ter plaatse goed bekend zijn. Dit 
leidt tot allerlei veranderingen en tenslotte komt een beeld te 
voorschijn dat het beste aanvaardbaar lijkt. 
.De belangrijkste overwegingen bij het formeren van de 
schatting in tabel II-3 warem 
a.het beeld van 1930 moest zijn afgestemd op dat van 1947. Er wa-
ren toen nog ca. 25 bedrijven van groentetelers. De indruk bestond 
dat er in 1930 niet veel meer waren. Om die reden is hun aantal toen op 
30 geschat. In 1930 was de algemene veilplicht nog niet ingevoerd. Er 
zullen toen dus nog wel een aantal bedrijven van marktverkopers zijn 
geweest en een aantal bedrijven van overige agrariërs. Het aantal.be-
drijven van niet-agrariërs is geschat op 25. Bij de volks- en beroeps-
tellingen zullen de bedrijfshoofden van deze categorie bedrijven niet 
tot de agrariërs zijn gerekend. Ook daar ligt dus een toetssteen . --#| 
voor onze schatting^ 
b. op grond van gegevens over de ontwikkeling van de bedrijfstypen 
moest het aantal bedrijven van groentetelers en ni et-agrariërs in. 
1910 en I92O hoger worden geschat dan in 19305 wl 
c. bij de onder b genoemde schatting moest ervoor worden gewaakt, dat 
de verdeling van het aantal tuinbouwbedrijven in bedrijven van 
bloemisten en overige niet onredelijk werd. Uit 1886 is ons bekend 
dat er toen nog maar 26 telers waren die zich geheel op de bloemen-
teelt hadden toegelegd. Uit de telling van 1908 is gebleken dat er 
toen nog maar 3 ha onder glas was en dat 46 ha in de open grond 
met bloemen werd geteeld. Op grond van deze gegevens lijkt een aan-
tal bedrijven van bloemisten van 163 in 1910 nog aan de hoge kant. 
Het hoger schatten van dit aantal lijkt echter ook niet gewenst. 
Het beeld dat wij door al onze schattingen verkrijgen van de 
ontwikkeling van het aantal bloemisten is niet overal even nauw-
keurig. Als wij deze ontwikkeling weergeven door een lijn, zoals 
dat is gedaan in grafiek 1, dan kunnen wij stellen dat het eindpunt 
van de lijn in 1955 en i960 de werkelijkheid nauwkeurig weergeeft. 
Het beginpunt van de lijn in 1910 is minder nauwkeurig bekend. Wij 
kunnen échter ;met vrij grote zekerheid stellen dat het tussen 100 
en'200 zal hebben gelegen. Voor het totale verloop van de lijn 
maakt dat ook niet veel uit. Andere karakteristieken van de lijn 
zijns de snelle groei tot 1930, daarna een stagnerende .groei tot 1947 
en dan weer een versnelde groei van het aantal bedrijven. Deze karakteris-
tieken zijn zo algemeen bekend en komen uit de cijfers, bijvoorbeeld 
van het aantal tuinbouwbedrijven, zo duidelijk naar voren dat wij 
geen reden hebben aan de juistheid te twijfelen. 
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